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DE iNSTRUCCIÚN PÚBLICA 
k m¡vám 
No uos referimos á los acaparadores de 
puestos de verduras, n i de cereales, n i de 
C M V I E M A 
Congreso 
Euearístieo 
P H f i P H f ? A T l V O S 
Em- Ausbiía se trabaja activamente en 
otros muchos de los que con tanta frecueoi- ^ p ieparac ión del X X I I I Congreso Euca-
cia se ha ocupado y se ocupa la Prensa; es. , r n í t e r a í f w ^ 1 - 3 
tos son muy perjudiciales para los intere. ^ Majestad el Emperador francisco José 
ses públ icos en todas partes donde se les ^ ha dlgnado aceptar el protectorado del | la tanfa esi>ecial local num. 2, que rige 




( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ! 
SANTANDER 6. 21,30. 
E l gremio de pescadores de todo el l i to-
ral es tá gestionando cerca de la Compa-
ñía de los ferrocarriles del Korte el que 
i  
¿1 cabo, estos señores exponen á ' v e c e s su J0^05 lo? Arzobispos y Obispos de Aus-j Santander á Madr id se aplique también 
capital, poiqne si el ^énero ó géneros que t r í a - H u n g n a han dirigido por su parte a sus para el transporte del besugo, la incrhua 
acaparan, sufre una depreciación, pueden ^ ^ « s a n o » cartas Pastciralesl inv i t ándo les 
perder lo que pensaban ganar y algo m á s . á 4 0 ™ r T Coi}Sreso-
y la pescadifla, pues por la abundancia 
de esta clase de pescado desde que se u t i -
E l ^ o m i é local, en su quinta reunión ge. liza el sistema de las «parejas de arrastre» Los acaparadores a los que nos referimos 
üenza pública, puesto que sólo ellos saben " f ^ 84111 Esteban misa Pontifical, Asam. «a lada , 
lo que cobran, cka que no sucedería si en h]e* g ^ r a l y bendición solemne. ¡ La exposicmn de los pescadores mónta -
los presupuestos no i fijaran, como es tan 4 j . otras iglesias veemas a San Esteban „eses en solicitud de que se aplique en ta> 
:liversas soleinnidades rehgio-; les casos la tanfa especial^ local num. ^2 frecuente hace algunos años , cantidades que 
no tienen u n 
bien concreto. 
Sería curioso 
los miles de pesetas que en el mimsteno eramento. y en todas partes se d is t r ibu i rá Comercio, á la que también se han d i r i -
<le fomento se ahorraran si la Real orden ^ Sagrada Comunión . I gido para que apoye sus gestiones, se ocu-
ttcl vSr. VUlanucva se lleva a efecto con el Las calles se rán engalanadas con magna. pa,rá tie este asunto sin pérd ida de tiem-
ngor que una medula tan aceitada requie. .ficencia, especialmente, aquellas por las que &> ' p0r t i grande interés que encierra para 
re ; nosotros podemos afirmar ciue esa can- ba de desfilar la procesión solemne. i ]a honrada" clase pescadora, 
tulad ascendería a muchos millones si esa, Una Comisión especial se ocupará en pro. 
misma medida se impusiera en todos los: cm-ar alojamiento á los congresistas extran-
mimstenos. jeros. 
A la vista tenemos una lista de un minis- i E n favor de ellos organizará trenes á pre. 
¿erio, en el que pasan de 158 los que cobran cios reducidos y trenes especiales, y les fa-
varias gratificaciones; en dicha lista se con. ci l i tará la visita de la población. 
signan los nombres, apellidos y cargos re-
tribuidos que cobran ese centenar de perso-
nas ; los hay que entre sueldos, gratifica. 
cioucs, indemnizaciones y dietas sacan de 
las arcas del Tesoro m á s de diez m i l duros 
anuales, y si á estos señores se les cuentan 
las horas 
Para ellos especialmente, se efectuará una 
magnífica Expos ic ión de objeto de arte. 
V i a j e s . 
o r E o s e m i g r a d o s e s p a ñ o l e s . L a C á -
m a r a d e C o n t e r e i o . E l p r e & S i d i g i t a -
d o r W a t r y . L a e a l u d d a i P r e l a -
d o . V a r i a s n o t i c i a s . 
SANTANDER 6. 22,15. 
El lunes sale de esta capital, con direc-
ción á Pau (Erancia), el señor deán de 
esta santa iglesia Catedral. 
En dicho punto dará una mis ión á los 
Con ocasión del Congreso se o r g a n i z a f á n ' e m i g r a d o s españoles que allí se eucuen-
viajes ¿le excursiones y peregrinaciones. Se t ran, socorriéndolos además en la medida 
f l f e rT iP ,e r jUÍCÍO de l0S ^ - ^ H e n los días" jueves, viernes,' sábado y do. | ta publicar un periódico para dar á cono-sieran trabajar. Claro que para un penodis.1 • • 
Congreso! —La Cámara Oficial de Comercio proy 
  
cer al públ ico los asuntos en que intervie-mingo ta que, como nosotros, no sabe lo que es 
cobrar, 
q u i é n e s 
presu 
anng 
la referida lista, nos ayuda nosotros con, in lase g - -da- g cartelas, y ha i rpar t ido prospectos 
I s que recibamos en adelante (natural- c „ ^ r a (valiendo los billetes du 
mente que reservando los nombres de los veinticinco d í a s ) . 
que nos las remitan), lo que haremos será 
después de comprobar si todo lo que en 
esas listes se consigna es cierto y bien 
justo, las publicaremos í n t e g ^ 3 , con nom-
bres, apellidos y número de pesetas que ca-
da uno rec 
no todos 
vico de con 
lo ha hech 
sición que 
gangueros, pero que beneficia al p a í s , que 
es á 
honrado 
C u o t a s d e a d h e s i ó n . 
rantei con gran profusión. 
.—Tan pronto como re ha publicado la con-
vocatoria de las elecciones municipales pa-
ra cubrir los tres puestos vacantes en el 
Son de tres clases: 10,50 francos la p r i . j dis tr i to octavc>, ha renunciado, según se 
mera, 6,30 la segunda y 2,10 la tercera. J dice, el presidente de la Junta municipal 
¿ b e n ; porque mucho tememos q u ¿ f0J ^ V*"*™ cuota t endrán derecho para del Censo elcctemil. 
1̂ .- ,f-;, .c/.-^- i^.,-™,, 1 ,"1^,. ' i as i s t ir a todas las reitmones del Congreso, á — K l exceleiitisamo 
los ministros tengan el valor c t - i , , , „;...i.,,i I " 6 ^ ; ' /-w.; A ~ ^ „ , K A ^ ; C 




I D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ! 
AIi-r.n.EA ó-
E l general AWave ha dir igido á- los r i -
feños la siguiente proclama: 
«Como cap i t án general de este terr i torio, 
y como representante de España en é l , me 
d i r i jo á vosotros, los habitantes del Rif , 
para hablaros con palabras de paz y de ver-
dad y para que cuando leá i s este es-
crito que os d i r i jo sepáis dis t inguir entre 
los que sólo desean vuestro bien y los que, 
con engaños , os arrastran hacia vuestra 
perdición, la de vuestras familias y la de 
vuestros bienes. España .iio,^s quiere- mal : 
al contrario, desea vuestra prosperidad y 
vuestro bienestar, y encargada por las po-
tencias de Europa de ejercer en la zona 
•del R i f la mis ión que le han señalado, tie-
ne que llevarla á la práct ica, y para ha-
cerlo sin violencias n i de vuestra parte n i 
de la 'nuestra, no debéis hacea- caso de unos 
cuantos ambiciosos que os aconsejan mal y 
no desean m á s c[ue vuestra ruina. Ved el 
ejemplo de vuestros hermanos de Guelaya, 
y Quebadana, que v iven pacíficamente y 
disfrutan de los beneficios que nuestra pre-
sencia entre ellos les proporciona, dedica-
dos á labrar la tierra, obteniendo cuantos 
beneficios lleva consigo la civil ización, ta-
les como apertura de carreteras y ferrocar 
rriles, reinando paz entre unos y otr<>s. Se 
les enseña además á cult ivar la tierra para 
sacar el mayor producto, y por consiguien-
te, para que puedan v i v i r mejor y m á s có-
modamente que antes lo hac ían , cuando el 
orden no reinaba entre ellos. .Sus mujeres 
son respetadas por nosotros, as í como su 
religión y sus costumbres. Esta es la ver-
dad, que se impone, y los que os aconse-
jan que nos hagá i s la guerra no os quieren 
bien, pues os engañan y acabarán pcir per-
deros, porque IXspaña es fuerte y podero 
sa; mientras que reconociendo esto, vol-
véis con vuestras familias á v i v i r entre nos-
Otrcs, no se os ha rá d a ñ o alguno, dando al 
olvlao lo pasado, y en lo sucesivo disfru-
taré is <le la paz, y el bienestar re inará en_ 
tre vosotros y nosotros, sin violencia n i 
mal n i de una n i de otra parte. 
P O R L O S T E A T R O S 
ó sea las actas del mismo). | lebre en la capilla privada del palacio 
La segunda clase de congresistas t end rán episcopal. 
J«Veo w S odo5C1 1 l0S SuenOS y los mismos derechos, m e n ¿ a l l ibro de las^ - H a sido obsequiado con nr. banquete 
acios aamimstiaaores. actas.' I por su reciente nombramiento de secreta-
Es verdaderamente ignominioso y hasta 1 por fin las (le ia tercera sólo podrán asisJ rio de la Cámara Oficial de Comercio, el 
%S?Lq 12 í5'000 soldíu,os eni t i r á las sesiones de una de los tres d ías . I ilustrado joven D. José M a r í a del Valle y 
Africa que duermen en el puro suelo y co-| Con ]a tarjeta ¿> congresistíl ^ m ^ d a r á Tij.era. 
Concurrieron muchos de sn6 amigos y 
re inó erran fraternidad. 
™ nnl ? l Pc q í 9 •• ljvya- 1 ^ r a suscribirse hay que dir igirse con t i e m . 
complacer en sns pcd,gucneriaS h a c e n d ó l e s snfic¡eilte {ó sea cuanto antes) al secreta, 
nimslros ó subsecvetanos, se les den c a r - . J . ^ ¿é U comis ión permanente, cuya d i -
gos retnbuulos a montones, y sobre esto, | re<:ci6lí ponenios al fin]de cstas noticias. 
t-.e Ies coloquen a todos los parientes, aun • 
cuando éstos sean ricos. H o r a r i o . 
Para remediar este escandaloso estado de! 
cesas hay muchos medios; uno de ellos,I He aquí en l íneas generales el que se ha 
que el ministro de Hacienda quiera (con i determinado: 
Notas de sociedad 
BODAS 
En breve será pedida la mano de la señori ta 
de Travesedo, hija de los marqueses de To-
subsidiariamente yesponsablcs de cuanto! h l miércoles, n , por la m a ñ a n a , Éeoep- ^ . 3 ^ ^ ^ ^ P u é r ó e , l i i j a 3e l a 
pagaran y que no estuviera ^:v-flír^írt£;«íe ( c i ^ _ . . , ¡condesa de Eamiranes, con I ) . Joaquín Gon-
¿Sabe mucha gente cuán to se paga m-jnesi 
debidamente por estos ú l t imos funciona-! vSábado, 
1 difunto conde de San Pernardo, v el de la 1 
14, por la tarde, ses ión de c l a u J s e ñ o r i t a Manueia Urbina y Melgarejo, hija I 
r o n ruLtcRAVo 
( D E fíUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s a p a c h e s n o s o n c a p t u r a d e a * M e -
d i d a s p r e v e n t i v a s » I n t e n t o d o 
e s t r a n g u l a c i ó n . 
PARÍS 6 18,20-
A pesar de las exageradas medidas que se 
han adoptado por la policía, no se ha con-
»e}í,-iii<lo oapturar vi los jefes «l-» l a bamlí l . de 
apaehes. 
La opinión censura que se hayan hecho 
públ icas cstas medidas. 
Y la Prensa, queriendo atcnaur la falta de 
pericia de los polizontes, se pregunta: ¿ H a -
brá sido esto una estratagema para despistar 
á los apaehes y seguir una pista segura ? 
—Comunican de Tolón cjue hal lándose pró-
x i m o á part ir el crucero acorazado Le León 
Gambeta, recibió orden terminante de des-
embarcar toda la carga de pólvora que lle-
vaba de dotación, por hallarse ésta en malas 
condiciones y temerse xma catástrofe como 
la del Liber té . 
—Una escuadra cempuesta de drehanouts 
y acorazados sa ldrá en breve para las islas 
Jebres, con objeto de .salir al encuentro y 
saludar á la flota inglesa. 
—Tina joven de diez y seis años ha querido 
estrangular á una señora de cincuenta y seis, 
rica propietaria de P a r í s . 
C e n s u r a s á l a p e S i e í a * 
PARÍS 6. 23,25. 
La Prensa toda dedica varios ar t ículos á 
censurar á la policía, que no ha podido de-
tener á los apacJws que persigue hace días . 
Algunos periódiocs llaman á los policías 
comparsas de teatro y polizontes de guarda-
r ropía , diciéndoles que se dediquen á cap-
turar ladrones y asesinos y no a dar espec-
táculos públ icos , como el de anoche, para 
luego no hacer nada m á s cine el liazinc reír. 
Los estrenos 
de anoche 
Las primeras rosas, de J^ópez Silva y Pe-
llicer, es t m sa ínete andaluz cortado por el 
pa t rón arch{consabido. 
Dos parejas. L a una, muy guapa; l a otra, 
horrible. 
8 ín embargo, és ta se casa y aquél la per-
manece en aburrida y desolada soltería . 
Llenen ustedes dentro de cstas l íneas ge-
nerales tres cuartos de hora de discreteos y 
chistes, que ninguno suena á nuevo, n i á 
demasiado viejo, ni á negablemente or iginal , 
n i á i guan tab íemen te resobado, y t end rán el 
juguete que cumpie su oficio de distraer plá-
cidamente un rato al cuerdo públ ico de Lara. 
E N I i ñ P R J I S L C H S f l 
"Malva loca", drama en ties actos, por 
D. Serafín y D. Joaquín Alvarez 
Quintero. 
Hoy actuaremos de gacetilleros puramente, 
porque Malvalocu, de Jos hermanos Quinte-
ro, bajo tres aspectos, religioso-moral, social 
3' l i terario, merece m á s amplia, razonada 5-
screna crítica que la factible ai salir del tea-
tro á la una y veinticinco de la noche. 
Adelantaremos sólo que ha sido un éx i to 
estruendoso y merec id ís imo. 
Crí t icos 5' públ ico aplaudieron sin reservas 
y confesaron (pie los s impát icos sevillanos, en 
su primer intento d ramát i co más allá de y 
m á s arriba de los l ími tes .cómiecs y saine-
tescos, han triunfado en toda la l ínea. 
Añadi remos que la representación fué de 
lo m á s acabado y perfecto, parte por paite 
y cu conjunto, que hemos presenciado en 
presentaciones teatrales. 
cuatro años de asidua asistencia á las rc-
La beneficiada, Mar ía Guerrero, estuvo sen-
cillamente admirable. 
A l finalizar el tercer acto, el palco escé-
nico se l lenó de flores. 
Asistieron los Re3-es y lo m á s escogido 
del todo Madrid . 
¡ Hasta m a ñ a n a !—R. 
"Coba ñna", de los Sres. Muñoz Seca 
y Pérez Fernández. 
A segunda hora se es t renó anoche en este 
l indo teatrito un cuadro andaluz, de los sc-
ñcíres Muñoz .Seca y Pérez Ecrnández , que 
obtuvo u n éx i to completo. La obrita r eúne 
condiciones tony estimables; tiene chistes 
afortunados, de buena ley, sin chabacane-
rías de mal gusto, logrando los autores algo 
no muy fácil de consegmir, cual es entre-
tener al públ ico con unas escenas sueltas 
muy bien observadas, pero sin u n atisbo 
de argumento. 
E n la in te rpre tac ión hubieron de dist in-
guirse los dos artistas, casi estoy por decir 
que únicos , de aquella casa: la señora Tos-
cano y S imó Raso, sobre todo este ú l t imo , 
i .in- Uu hcclvo su papel <_ n í 'nba fuia u u a l 
verdadera creación en u n t ipo admirable de 
naturalidad y de verdad. 
El resto, sin rebasar el lindero de la dis-
creción.. . m á s discreta. 
Coba filia se h a r á muchas noches en el 
teatro Cervantes—C. V. 
E f í U R C O M E D I A 
Anoche debu tó , con Cause et ej/eettij la 
compañía italiana, "de la cual es pr imer ís i -
ma parte la joven t rág ica Lyda Bo i rc l l i . 
De és ta , y del rqier tor io (fue trac, hay no 
poco que contar, y todo lo contaremos no 
bien hayamos podido asistir una noche al 
coliseo de la calle del Pr ínc ipe . ¡ Hasta aho-
ra no hemos logrado el don ele la ubicuidad! 
Comenzó ayer en el Circo la temporada 
excéntr ico-acrobát ica, digna, bajo diversos 
aspectos, de la a tenc ión que le dedicaremos. 
Digna de atención, naturalmente, no signi-
fica laudable n i reprobable. Alabaremos ó 
reprobaremos cuando escribamos. 
" E l género ínfimo" 
Apolo con t inúa bordeando el abismo; no 
ha habido m u t a c i ó n alguna a l reanudarse 
anoche la temporada. 
+ 
Pil Cran Teatro y Eslava no bordean na-
da; yacen en lo m á s hondo y cenagoso del 
precipicio poruográ l ico . 
CRÓNICA DE LONDRES 
"Lo sai p m los É U i » " , 
J P O I R , 
sissirs MÍ:? S?. Mm 
T c m M a n n , el p r o p a g m á i ú a p r i n c ú 
pa l y la au tor idad dac tmia i t íef Sindica ' 
lismo en Ing la te r ra , en Uu arh'.-ulo litú* 
lado H L O que queremos l&s s ind ica l i s tas» , 
dice que c i .Sindicalismo ini-enia deslerraf 
la pobreza ((por la d i s i n i n u c i ó n sis lcmá* 
tica de las horas de t r aba jo» . 
¿ C ó m o realizar esta famosa paradoja? 
M u y sencillamente. Disminuyendo siste-
m á t i c a m e n l e las horas de Uubnio es évi-
dente que, para obtener e l mismo resul-
tado, los capitalistas h a b r á n de emplear 
necesariamente m á s obreros. U n patrono 
ó una C o m p a ñ í a tiene m i l hombres em-
pleados ocho horas a l d í a . Reduzcamos 
la jornada á c-uairo horas y h a b r á ocu-
pac ión l igera, f ác i l y remunerado ra para 
m i l m á s que andan por a h í oeioses. Por. 
supucsio, el salario será ei mismo, á no 
ser que sea u n poquito mayor cuando se, 
trabaje cuatro horas que ahora que se 
trabaja ocho. 
M e n t i r a parece que una cesa i a n se ík 
cilla no se le haya ocur r idú á-mt ' .gi 'm so* 
bio sociólogo ó economisUi portentoso, 
hasta que ha venido el S i n d k i l i s m o á 
decir la verdad á todos esot sabios que no 
nafren por donde se andan: aSois unos 
gaznápi ros . ) ) 
¿ Y por q u é detenerse en la jornada de 
cuatro horas? ¡ M e n g u a f u e m ! Sigamos 
reduciendo la jornada, y cuando llegue-
mos á una sola hora de t r á^-jo , elegante 
é h ig ién ico , de una, especie de gimnásl icoi 
s a n í s i m a y remuneradisinm. Cendremos 
ocho m i l obreros fe l ic í s imos , en lugar de 
aquellos p r imi t ivos m i l pobretes aperrea-
dos y sudorosos. Y el cafaiaUsla, para 
que se le bajen los humos y e l capi ta l , 
t e n d r á , evidentemente, que seguir pagan-
do p r una hora de trabajo lo Mis ino que 
pagaba por ocho. 
T o m M a n n e s t á convencido, y conven-
ce a d e m á s á los obreros, de que. m u l t i -
plicando por ocho los salarios, no ha de 
d i sminu i r la demanda d-c fcroáucics, por 
los cuales el consumidor h a b r á de pagar 
u n precio ocho veces mayor. O, mejor 
dicho, á T o m M a n n eso te Uene perfec-
tamente sin cuidado; preeisam-ente de lo 
que se t r a í a es de arruinar a l capi lal is ta 
y de ocupar honesta y Ggiadabtemente á 
tantos vagos que en el mundo son. 
E n la Sociedad ordenada- por M a n n no 
h a b r í a n i desocupados n i vagof. ¿ P o r q u é 
hay ahora desocupados'? í ' o r q u c no hay 
trabajo para todo el mnndo, porque les 
capttmTsias explotan nrrrtnTcmrvrc y na-
cen con m i l lo que d-JÍncran hacer con 
ocho m i l , , ¿Y por qué hay v&gos? Por-
que muchos, aunque cncc idre-n l iahajc, 
creen, con razón , que es ún insul io á la 
dignidad humana el ac tual i i s iema de 
trabajar mucho y cobrar ¡fOCi*. y s* da* 
á la holganza. 
Omnc t u l i t ' pune tmu q u i miscui t útile-
d u l c i — d e c í a el buen Horacio Placo,—y 
por esta razón, T-om Mann , que sabe ar-
monizar i an admirablemente u n buen sa-
lario con una dulce o c u p a c i ó n , c i ras t ra 
en pos de sí á iodos los obreros, flacos y 
gordos. 
Acaso d i r á a l g ú n esp í r i tu reaccionario 
y s o ñ o l i e n t o . uPero si nadie í r a b a i a m á s 
que una hora en la futura Sociedad sin» 
diealista, no solamente no d e j a r á de ha-
ber vagos, sino que lodc< Ibs socios se rán 
vagos .» 
¡ A i i , hombre de poco cacumen, t ú , qu» 
tal dices! ¿WQ comprendes, p e í a t e , qua 
los hombres de la nueva Sociedad se rán 
hombres regenerados, que h a b r á n sacu-
dido el yuyo de todos los vicios, f ru to dei 
actual orden tan desordenado y corrup-
tor? D e s p u é s de trabajar su hor i ta , pam 
ganar su buen saiario, todo c iudadur ío s m 
nos ? 1 sura. 
tropohtana de San Esteban hasta la grandio. cl mai ués de Achíl caballero calatravo y Z&*£S%*£S?̂ t*ñ Sfi* í,^: gentilhombre de S. M-, la mano de la señorí! amigos I De estos cual se ) ^ ; ta Soledad Uriosto, hi ja del difunto arqui-
* l a Í t e c t o ' 
E n Santander ha sido pedida l a mano de 
1 p r o r 1 se*íor*ta Luc ía Quijano para D. .Victoriano 
•p;;' mas se le estru-] ^raina de estudios; cuando llegue á n u ¿ t r o P 6 » 2 * Pé rez de la Riva- _rTA 
J r -^V .V; , ; * ^ ™ o s . I poder tendremos sumo gusto S i publicando. V I A J E » 
.OV"^J1^r'-V'••'•p-1,:?,5tc» 103 cobran Las 0fic;uas p ^ a todo l o concerniente á Uegó á Madr id el cap i tán general 
señor conde del Serrallo, 
para Logroño , de tlonde regre-
el notable abogado D . José 
D U E L O T R Á G I C O 
le conviene quedarse con la opinión gene-
ral del pa í s , que aplaude su de te rminac ión , 
^ con las lapas del presupuesto, y en cuan-
to á los d e m á s ministros que se resisten á 
S l r í r S í / b S - f S J i Los dos adversarios muertos 
ha hecho bien l impiando su departamento 
ile ratas blancas, ó no ; si no ha hecho bien, 
iSébeii decir el por qué , y si ha hecho bien, 
deben imitarle. No hav más . 
B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
E l excelent í r iu io é i lus t r í s imo señor Obis-
po de Madriu-Alcalá , haciendo uso de la fa. 
cuitad concedida por nuestro San t í s imo Pa. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
OJACCIO (Córcega) 6. 23,30. 
A consecuencia de n n discurso pronun-
ciado en nu m i t i n electoral, tuvieron una 
los cuales llegaron á la cues t ión personal, 
vulgarmente llamada de honor. 
Planteada la cuest ión en el que se llama 
dre í ' ío X , de bendecir solemnemente a l , pomposamente terreno de los caballeros, am-
B A W A L B E R T O 
festividad de este Santo, celebra-
rán sus días el m a r q u é s de Santa Elena, el 
conde de Superunda y los señores Cuadra, 
Agui la r , Sedaño , Arce, Aguilera, Rubio y 
Maldonado y Herce. 
N O T I C I A S V A R I A S 
H a sido nombrado notario eclesiást ico de 
esta Diócesis el joven abogado D . Erancisco 
Olías. 
—Los socios de la Gran P e ñ a obsequiarán 
hoy con u n banquete al oficial de Caballería 
Sr. Manso de Zúñiga , por su ascenso á ca- j 
p i tón por mér i tos de guerra. 
Con t inúa mejorando de la herida que su- j 
frió en una pierna. I 
—Los condes de Casa-Valencia r eanudarán j 
. pronto las representaciones en su precioso • 
disputa los candidatos Covadim y Micaeli , teatro. 
Se ensaya Perccito, de V i t a l Aza, y esta 
obra será una de las prime/as que se pongan 
en escena. 
—Se encuentra enferma en sui finca de 
Bulla (Murcia) la señora viuda de Chico de 
tí¡x acordado dar l a expresada bendición duelo en condiciones muy duras. 
tpostólica en la misa Pontifical que se cele.! A consecuencia del bni ta] encuentro. Co-
orará en nuestra iglesia Catedral h.y3 á ias /vadir . i fué muerto por su adversario en el 
3iez de la m a ñ a n a . j combate, y Micneü, del que se c re ía que 
Scgnrameiite que los. fieles t e^ós prccií i : . . j hnbía huido aterrorizado, íué encontrado, no 
rán. aprovecharse de esf.i U n J i c i ó n espe.: muy lejos, completamente carbonizado. 
Bal, d isponiéndose á recibir!^ coníoi tauos Sin .Inda alguna, c l disparo de su enemi-
:on los Santos Sacran; ente i de P-initcncia y ; go debió prenderle l a ropa, p ropagándose 
orntaaotu i c j íuego , que acabó con el in íe l ia . 
ante, 
excelent ís ima 
señora doña Mar ía Teresa Sandcfval, viuda 
ele Barnuevo, omitimos citar á su hija María 
Teresa entre las que deja la finada. 
A ella y á todos sus demás parientes reite. 
ramos nuestro sentido pésame. 
ADftl 
Publicados ó no. na se devuelven sr igha ies , 
los que envíen original sin oonlratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende qa© eupticaa 
la ins src lón g r a t i s . 
3 ^ — J ^ ^ f t i i * 
s i 
(Dibujo de /?. MARÍN.) 
—Una limosna, marquesa, para este pobre duque, arruinado por una barrera tft 
IB corrida de Beneficencia. 
1 
Domingo 7 de Abril de I 9 I 2 i E L D E B A T E AñoII.-NunUS?. 
Klca/í.̂ /rt jra á casa á estudiar, y iodos,} 
n d e w á s de buenos como el pan , s e rán 
m u y pronio ¿abios , que es decir mie l so-
bre hojuelas. 
N o h a b r á c á r t e l e s n i po l ic ía , ' n i mucho 
V: ~ nos E j é r c i t o , puesto que en la repúb l i -
t a indust r ia l no ha de haber m á s que 
'obreros, y no como en la r e p ú b l i c a de las 
industriosas abejas, donde hay reinas y 
t iay z á n g a n o s que .vivstí de gorra, chu-
pando del presupuesto. 
E C H A V R I 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a s h u * l g « s e n L e s d r e s 7 E d i m b u r g o . 
. LONDRES 6. 11,15. 
han- ú l t imas noticias recibi.lns de lc> pr ' t i - . 
feípalés centros -mineros son que las gestio-
ues del Cotnité ejecutivo acon.sejando la vuel-
ta al trabajo han sido muy nial auogidas pol-
lo.- obreros, los cuales persisten en su, actitud. 
E n Ediml)urgo y utro.s juntos se han pro-
Sucido gr'andes'pcrturbaciones. 
Los obreros lian causado grandes desper-
fectos eu la raaquinnriá-de las minas. 
Más de die;í m i l huelraiistas han apedrea-
do los edificios principales, hiriendo á varios 
g-tiardias que trataron- de disolverles. 
vSe dico que se repe t i rán nuevamente estos 
desórdenes. 
V u a ü a a l t r a b a j e . 
LOKDRÉS 6. 21,20. 
La Federación de mineros ha ratificado el 
acuerdo de la J añ t a ejecativa de recomendar 
á los obreros la vuelta al trabajo. 
En sin consecuencia, ha quedado satisfací-
toriamente solucionada la huelga minera. 
¡r« i l m i l i o n a a l 
LONDRES 6. 18,50. 
En cont rar ío á lo que se venía dkieudc. 
que se lian aescupiertp inii>orta 
t ia íés de petróleo en Wianberecke. 
Las pé rd idas ocasionadas por el paro de 
los mineros ascienden á 1.000 millones de 
francos. 
Solamente en salarios han dejado de per-
cibir los obreros 460 millones de francos. 
8» • • • - « O B I 
LA COMiSlOM 0 £ MAESTROS 
Al Exorno. 8r . 0. Santiago Alba. 
Dice el á r t . 62 del Real decreto de 10 de j 'K^a 'de Tablada. 
¿Septiembre ú l t imo: «La provisión en propio. 
A L D I A 
POR 'fELÉÜRAPO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a j i ra por el Guadalquivir. 
SEVILLA 6. 20,25. 
Se ha verificado la j i r a por el Guadalqui-
v i r organizada en honor de la esposa é hijos 
del presidente del Consejo. 
Esta m a ñ a n a , á las once, salieron los ob-
sequiados é invitados en el vapor Pastor Lan-
dero, llegando hasta la Puebla, junto á Co-
ria. Allí se detuvo el barco, s irviéndose el 
almuerzo á bordo. 
Asistieron á la excurs ión , además dé l a se-
ñora de Canalejas y sus hijos, el gobernador 
c iv i l y su esposa, el alcalde, el diputado á 
Cortes Sr. Rodr íguez de la Borbolla y fa-
mil ia , el presidente de la Diputac ión, el di-
rector y la Junta de Obras del puerto y dis-
tinguidas familias sevillanas. 
Comia ión minera á Madrid. 
OVIEDO Ó. 20,50. 
Reunidos los representantes de la^ empre-
sas mineras, acordaron vuelva una Comisión 
á Madrid para continuar las gestiones con 
objeto de conseguir del Gobierno loe bene-
ficios necesarios y suficientes para poder 
aumentar los salarios de los obreros.-
—Hoy han sido expedidas á Madrid 245 
toneladas de carbón para la Compañía del 
Norte, á cuya disposición quedan todavía 
645 vagones. 
Conferencia te legráf ica . 
OVIEDO 6. 21,15. 
El gobernador ha conferenciado telegráfica-
mente coa el ministro de la Gobernación acer-
ca de la cuestión minera. 
Hoy se reúnen los patronos en la Sociedad 
Unión Industrial para tratar de las peticio-
nes formuladas por los. obreras. 
Mañana marchan á Madrid e l presidente 
y el secretario da la agremiación católico-
obrera de Mieres para informar al Gobierno 
sobre las verdaderas pretensiones de los obre-
ros de aquella cuenca. 
El s e ñ o r Dato. 
ALGECIRAS 6. 20,30. 
Ha llegado, procedente de Ronda, el se-
ñor Dato, acompañado de su familia, á quie-
nes fueron á esperar el conde de Romanó-
nos y el diputado á Cortes por el distr i to. 
L a fiesta nacional. 
SEVILLA 6. 20,10. 
Los toros que Kan de lidiarse en la co-
rrida de m a ñ a n a es tán expuestos'en la de-
Existe m u c h í s i m a animación . Figuran 
dad de las escuelas y demás cargos servidos! como espadas Minuto , Gallito y Vázquez. 
por alumnos en el curso práctico quedará 
en suspenso hasta que éste haya terminado». 
¿Quie re esto decir que esas escuelas y esos 
cargos no deben incluirse on los anuncios 
reglaiiientarios para llegar á su provisión en 
propiedad, como parece desprcfnderse del 
preámbulo de la Real orden del 3 del actual ? 
De n i n g ú n modo. Se provee un cargo en 
propiedad cuando de él toma posesión e l 
propietario; pero antes, no. 
E l Magisterio pr imario suplica al señor 
LA PR0PIEDA9 INTELECTUAL 
1 M Gacetq ha publicado el siguiente Real 
decreto del ministerio de Estado: 
«Por cuanto el ministerio imperial y real 
Alba quc"en el anuncio del concurso general I aus t r íaco de la Justicia ha declarado que 
de traslado se incluyan todas las escuc,' desde el momento en que entre en vigor 
' ÍS, sin excepción, que existan vacantes, no! ei •presente decreto queda cumplida la rec.L 
tomando de ellas posesión los que resulten 
dcñui t ivainente propuestos en propiedad 
hasta que hayan terminado las práct icas coni. 
plenientarias ÍCG alumnos procedentes de 
la Escuela de Estudios Superiores del Ma-
gisterio. Mientras que se resuelven todas 
las incidencias del concurso, termina el cur-
so escolar de prácticas y nadie se perjudica, 
y el dicho art. 62 se cumple. 
Dice el mismo preámbulo de la citada Real 
orden de 3 del actual que el Magisterio no 
Conferencia de Benayeníe 
sobre "La Morai y 
el Teatro" 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BlT.RAO 6. 21,25. 
En el tren correo de las once llegó á esta 
población D . Jacinto Benavente, á quien 
esperaban eu la estación una Comisión de 
la Sociedad E l Si t io y varios amigos par-
ticulares. 
Por la tarde vis i tó los Altos Hornos y el 
puerto exterior. 
Por la noche dió en la citada Sociedad su 
anunciada conferencia, desarrollando el te-
ma «La moral y el teatro». 
Mostróse franco y decidido partidario del 
teatro educador, diciendo que, en beneficio 
de los n iños , debía socializarse, proporcio-
nando entrada gratuita á los pequeños . 
Añad ió que el Estado debía, en cierto 
modo, monopolizar los espectáculoa teatra-
les, siendo él quien pagase, tanto á les au-
tores como á los actores. 
CS s á i i a d * ria G l e t * l a . 
BILBAO 6. 21,45. 
La festividad que la Iglesia celebra en el 
día de hoy se ha solemnizado en todos los 
templos con esplendorosas funciones rel i -
giosas. 
E n los edificios públ icos ha ondeado du-
rante todo el d ía el pabel lón nacional. La 
Bolsa suspendió las cotizaciones. 
V A tradicional mercado que se celebra, en 
Las Arenas el Sábado Santo se ha visto 
concurr id ís imo, real izándose numerosas tran-
sacciones de toda clase de ar t ículos , espe-
cialmente de embutidos, corderos y aves. 
E l tiempo c o n t i n ú a siendo magnífico. 
Y í s i t a r e g l a m s s v f r s H a . 
BILBAO 6. 22. 
E l gobernador mi l i t a r de la plaza ha g i -
rado esta m a ñ a n a la visita reglamentaria á 
las cárceles y calabozos de los cuarteles y 
á las demás prisiones militares donde há-
Uanse alojados los presos sujetos á l a j u -
risdicción del fuero de Guerra. 
L a f i e s t a s i s Et l sa i* . 
BILBAO 6. 22,20. 
Entre los jaimistas bi lbaínos han produ-
cido gran , entusiasmo las fiestas que pró-
ximamente se ce lebrarán en Eibar. 
I r á n para concunir á ellas una expedi-
ción, llevando numerosas banderas, el Círcu-
lo de la Juventud y el requeté jaimista. 
C a p e ó n p a p a l a s f á b r i c a s * 
BILBAO 6. 22,35. 
E l gobernador c i v i l ha facilitado á los 
periódicos las notas recibidas del ministerio 
de Fomento, seña lando las cpndiciones en 
que se ofrece carbón á las industrias bilbaí-
nas, tan comprometidas por falta de com-
bustible, á causa de la huelga de mineros 
ingleses. 
Festival á lieneñcio de los 
heridos en la campana 
de H e l i l l a 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 6. 23,25. 
E n el Círculo del Liceo se han reunido, 
convocados por la brillante y ar is tocrát ica 
Sociedad, los representantes de la Prensa l o . 
cal, con objeto de tratar de la organización 
del festival á beneficio de los heridos y de 
las familias de los muertos durante las ú l t i -
mas operaciones en Mel i l la . 
E n esta r eun ión se. han-acordado los prel i -
minares de la fiesta, que parece consist i rá en 
una gran j i r a á la cumbre del Tibidabo; en 
la cual se verificará una esp lénd ida kermese, 
durante la cual expenderán diversos artícu-^ 
los de consumo las damas de la aristocracia 
catalana. 
También se ha iniciado la ce lebración de 
una velada en el Casino. 
E l gobernador nos ha manifestado que 
no pasará por esta población el general Por, 
firio Díaz, como han anunciado algunos pe-
riódicos. 
Esta noche han llegado, procedentes de 
Valencia los señores senador Rodr íguez de 
Cepeda, el diputado provincial Oller, el d i -
rector de la Voz de Valencia, Sr. Pérez L u -
cia y el ba rón de L laury , que viene á la 
Asamblea de los Centros de Defensa Social. 
E l Sr. Pérez Lucia ha llegado enfermo, te-
niendo que guardar cama. 
Tres castillos incendiados 
procidad respecto de la Monarquía españo-
la en materia de propiedad intelectual. 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Art ículo i.0 Garantida como está en am. 
bos países la reciprocidad de que trata el! 
art. 50 de la ley de 10 de Enero de 1879, gosíj 
zarán en España los nacionales aus t r íacos : 
de las ventajas concedidas en la reftrida ley , | 
en tanto en cuanto sus obras estén pro teg í . ; 
L O S E F E C T O S S £ L V I N O 
E L PROTECTORADO FRAHCÉS 
LOS B E R E B E R E S , DISGUSTADOS 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
FEZ 7. 1,30. 
La noticia de la aprobación del protecto-
rado francés se extiende ráp idamente por todo 
el país por la indiscreción de los personajes 
i e Palacio. 
Los bereberes se agitan, pues ha llegado 
nasta ellos e l rumor de que el Su l t án es un 
esclavo de la voluntad de Francia y que se 
trata de hacerles renegar de la rel igión y del 
Korán . 
Nuestros queridos colegas E l Siglo F u t u . 
ro, K l Correo E s p a ñ o l jr E l Universo hau 
publicado notabi l í s imos números extraordi-
narios, con motivo de las fiestas religiosas de 
Semana Santa. 
Lo excelente de los a r t í cu los , lo esmerado 
de la impres ión , lo art íst ico de los fotogra-
bad.^ y dibujos, y en una palabra, la bella 
r*« « J £ hermosa- confección de los n ú m e . 
S ^ T ^ c i ^ ^ , , } á ! cal^osos pláce-
o s ca\ól?eU " ^ e [^4^^ ^ ^ u d de todos 
Prensa c a t ó l i S elevado l « g a r colocan (¿ la 
" , i vT / * . reíy entrante, al llegar a la Glorieta de vSan. 
derecho de propiedad por haber t r anscu r r í . ta }..'r,bara oyercn blasfemar á un hombre, 
do el plazo de la ley fijauo para que entren y ap rox imándose al lugar donde p a r t í a n las en el dominio públ ico, aunque la ley espa-
ñola conceda uñ plazo más largo que el otor-
gado por las leyes vigentes en Austria. 
vSe entenderá , asimismo, que una vez pu . 
blicado k i presente decreto se consideran 
cumplidas las formalidades y requisitos e x i . 
gidos por las legislaciones de ambos países 
para extender á los nacionales respectivos la 
protección que las leyes conceden. 
insultado por ios muci iacüos y qu 
t igar sus precocidades con unos cachetes. • 
Los guardias trataron de quitar importan-
, , , - 1 cía á la ofensa : pero los hombres, que se ha-
vste decreto es aplicalde ^ g j ^ f c a ñ un tanto alcoholizados, cen tés ta ron | £ 
se 
Anoche, á las nueve 3- media p r ó x i m a . 
: m c - i . ' t e , c i t a n d o l o s q - u a r d i a s m o n t a d o s del 
das y conserven su protección en Austria, noi Cu.r,K; de Seguridad, n ú m e r o s 1.1*8 y 259 
pudiendo reclamarla en Lspana sobre i ^ l s e d i spon ían á relevar su servicio con la pa-
ha impugnado en v ía conteuciosa n i el a i - obras que no gozasen en aquel Imperto del ^ ¿ l t rúntQ l negar á l  l ri t   Sa . 
t ículo 62 de 10 de Septiembre de 1911 m derec1-" 
sus precedentes el art. 92 del Real decreto 
de 1909. 
¿Cómo habían de i m p u g n a r l o s maestros 
en vía contenciosa esas disposiciones si en 
ninguno de los preceptos que contienen esos 
Reales decretos se dispone ninguna de estas 
dc>s cosas, que han levantado u n á n i m e 
protesta en el Magisterio, y son á sa-
ber: i.a Que esas vacantes no se incluyan 
para su provisión en los anuncios reglamen-
tarios. 2." Que los interinos nombrados, para 
ellas hayan de tener el carácter de propieta. 
ríos para los efectos económicos? 
¿ N o ve el señor ministro que en ambos 
casos se perjudica el concurso de escuelas, 
y que dando á esos interinos el sueldo de 
los propietarios se lesiona el derecho que á 
estos sueldos tienen desde 1 de A b r i l los 
maestros de E s p a ñ a , á quienes coi-responda 
ascender, y la Caja de Pasivos del Magiste. 
rio? 
Hasta ahora, solamente constituyen mot i -
vo de disgusto lo hecho por el anterior m i -
nistro de Ins t rucción públ ica , y los que no 
entendiendo ó no queriendo entender obran 
en contra de los maestros por razones que 
á su tiempo diremos. 
Sabemos que el Sr. Alba es tá estudiando 
el asunto del concurso y que piensa resolver 
pronto y en favor de la justicia, a ú n cuando 
se, opongan las influencias que ya hace d í a s 
están trabajando en contra de l o que los 
maesti-os piden y desean. 
Cuando el señor ministro resuelva este 
asunto hablaremos u n poco m á s claro de las 
causas que motivaron la exclus ión <5e los 
maestros vasco.navarroe y de los de la Bene-
ficencia, que es asunto que pudiera ser cu-
riosa. ' ' • 
^ Tambféíi hablaremos de una circular reser-
vada =que, según se dice, se ha pasado á loa 
Centros oficiales para poner mordaza_á los 
que tienen la osadía de hacer la crítica de 
las disposiciones oficiales que proceden de 
cierto Centro directivo. 
Por hv-y. n i una palabra m á s . 
R . A S C H A M 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LONDRES 6. 18,5. 
Con t inúan produciéndose los incendios en 
todo el Reino Unido. 
Ayer quedaron destruidos por el fuego 
tres grandes castillos de Irlanda, Escocia y 
Salisbury, respectivamente. 
y ap rox imándose al lugar donde part: 
voces vieren que dos sujetos perseguían á 
unos chicos en actitud agresiva. , 
Interrogados por el guardia n ú m . 259 pt>rj 
el motivo desaquella actitud airada, uno dej Dir igieron la operación los ganaderos se. 
los hombres manifes tó que acababa de ser.-n^es Carvajal y Villalón, actuando de ten-
ta  r l s chach s  queríaoj. cas- tador el picador Medina, y de auxiliares los 
P a r a m a ñ a n a . 
Mañana lunes, á las cuatro y media de 
la tarde, se verificará eu la plaza de Ma-
d r i d la primera corrida de abono. 
Vicente Pastor, Gall i to y Gaona estoquea-
r á n toros de Olea. 
E l apartado tendrá efecto á las doce y 
media, pudiendo presenciarlo el públ ico ad-
quiriendo la entrada, que cuesta una pe-
seta. 
A los abonados les bas t a rá con la presen-
tación del t a lón de abono. 
Zt* E n B a r c e l o n a . 
L a empresa de la nueva Plaza de Toros 
de la ciudad condal ha escriturado para el 
5 de Mayo á Gall i to y Rodolfo Gaona; el 19 
del mismo mes ac tua rán Antonio Fuentes, 
Machaquito y Rodolfo Gaona, corrida de la 
Prensa; el 9 de Junio, Vicente Pastor, Gall i to 
y Gaona, corrida organizada por el Círculo 
Ecuestre, á beneficio , de los heridos de Me-
l i l l a , y el 24 de Junio se celebrará la corrida 
del Centro Madr i leño , con Miuras, que l i -
d ia rán Pastor y- otro a ú n 110 designado. 
U n a t i e n t a . 
E n la dehesa denominada Las Jarillas, que 
en el t é rmino del Castillo de las Guardas po-
seen los nuevos ganaderos Sres. Ordóñez y 
Rincón, verificóse días pasados el tentade. 
ro de las vacas y novillas de la ganader ía . 
La faena de las leses, en conjunto, fué 
buena, resultando varias reses superiores 
y algunas regulares, las que fueron destina-
das al matadero. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P a r a l e n p o d a r d a l e a r e l e í d a s . 
NUEVA YORK 6. 19. 
Comunican de J iménez que los rebeldes 
mejicanos se han apoderado de la ciudad 
de Paral. 
R o b o d o r e v ó l v e r s y f u s i l e a . 
NIZA 6. 18,24. 
Ayer penetraron unos ladrones en una gran 
a rmer ía , robando 150 revólvers y seis fusiles. 
En el techo de la tienda dejaron escrito 
con el humo de una- vela el nombre de Gar-
nier. 
P r ó x i m a v i a j a á F r a n c i a . . 
F E Z 6. 20,12. 
M . Regnault . sa ldrá el día 15 para Rabat, 
adonde pocos días después irá Muley Hafñd-
El .Sultán ha mostrado deseos de, visitar 
Par í s , y asegura que l legará á la capital de 
Francia el d ía 1 de Junio. 
E l e o c i a n a a . 
SANT PETERSBURGO 6. 17,10. 
Las elecciones para la cuarta Duma se ve-
rificarán el d ía 10 de Octubre y las sesio-
nes de la Asamblea comenzarán á fines de 
dichc mes. 
3.S39 | i a r a a » a « oSn h a b i t a o i é f i a 
NUEVA YORK 6. 11,16. 
T/OS daños ocasionados por la crecida del 
Mississ ipí ascienden á muchos cientos de 
millones. 
Tres m i l personas se hallan sin habita-
ción. 
Les barcos recorren las ciudades inunda-
das, prestando auxi l io . 
E l nivel del r ío cont inúa creciendo. 
E l p r a a i d e n t a d e i a r e | s ¿ ! S a i i o a C h i n a . 
SANCAY 6. 12,30. 
vSe prepara en Cantón un entusiasta reci. 
bimiento al Presidente de la Repúbl ica chi-
na. Como este despacho nada dice del ase. 
sinato del vicepresidente, se cree que la no-
ticia ha sido falsa. 
U n a t s s c i u a . U n t e n i e E i t e m u o r i o . 
E L CAIRO 6. 22. 
Las avanzadas italianas han sido atacadas 
por las fuerzas otcmanas de los alrededores 
de Derna, s e g ú n telegrafía Euver.bey, jefe 
de las tropas turcas de Tripol i tania. 
Las bajas ascienden á 30 muertos. 
U n aeroplano - i taliano ha sido destruido 
el d ía 1 por la ar t i l ler ía turca, instalada en 
Benghazi. 
E l teniente Boberti, que lo tripulaba, ha 
sido muerto. 
revisar las excepciones alegadas al i 
liados: r ta-
Alpedrete, Aravaca, Cerce.Hlla, Colmena 
rejo, Colmenar del Arroyo, CoHa lo Mr-r * 
no. Collado Vil lalba, E l Escorial, F r ¡ s n í r 
Ha, Galapagar, Guadarrama; Los Molinría 
Majadahouda, Navalagamella, E l Pa'dn T 1 
U N B U £ Ü S S S U g Q S Q 
Criminales descubiertos 
r 
res del enmen cometido -en San Mart ín <]* 
la Vega, en el sitio que posee la Azucare-- ' 
conocido por La Fabriquilla. . ' 
E l jeíe de la Beneméri ta indagó que C011 
la víct ima trabajaban dos sujetos, • y (1J 
desde el día del descubrimiento del hechí 
no se había vuelto á saber de ellos P-tr 
solo le hizo pensar que tal vez pudieran ' ! ' ; 
los verdaderos criminales, puesto qué ÍQÍ 
que t en ían detenidos segu ían diciendo nZ 
eran inocentes. 15 
Plasta. Callosa : de la Sagra (Alicante) He 
garon las pesquisas, donde han sido detcñil 
dos Antonio y Francisco Hurtado Ramírez 
de treinta y cuatro y veinticinco añas d« 
edad, respectivamente, pasando á la presen* 
cía del Juzgado de Getaíc , en compañía dé 
Luciano Tngo y Lorenzo íi l loa, quienes, des"" 
pués de un breve interrogatorio, declaráronse 
autores los primeros y cómplices los últimos 
L A S F I E S T A S D E M U R C I A 
POR TELÉCRAEO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MURCIA 6. 22,45. 
La festividad del día ha estado solemní-
sima. 
Los trenes llegaron llenes de viajeros n* 
ra ' a s i s t i r á las pruebas de aviación, CUQ 
empezaron á las cuatro de" la tarde en el 
aeródromo de Espinardo. 
En los montes próximos y en el campo 
de aviación había más de 20.000 personas. 
Los carruajes y t ranvías iban atestados. 
La Cruz Roja tenía organizado un ser-
vicio. 
A l salir Garnier y subir en su monopla-
no, fué ovacionado. Hizo tres pruebas ; pri 
meramente de, velocidad, alcanzando 20c 
metros de altura, dando cuatro vueltas. La 
segunda vez estuvo en los aires doce ininu-
tos, alcanzando una altura de 450 metros. 
E n el tercer vuelo hizo virajes dificilísi 
mbs, pasando sólo á cuatro metros de la ca-
beza de los espectadores. 
I^as segundas pruebas se efectuarán el 
lunes. 
20. 
obras que estén protegidas en ambos países 
en la fecha en que las disposiciones que con. 
tiene comiencen á regir, a s í como t ambién 
las que en adelante obtengan protección en 
cualquiera de las dos .naciones, no pudiendo 
reclamar en n i n g ú n caso las que hubieran 
perdido esc derecho. 
A r t . 3.0 Las disposiciones contenidas en 
el presente decreto comenzarán á regir desde 
el día 16 del corriente mes.» 
matadores de toros Enrique Vargas, M i n u -
to, y Antonio Pazos, y los novilleros Luis 
Guzmán , Zapaterito, y Manuel García, Re-
verterito I I I . 
J u s a t a d e t o r e r o » . forma algo agresiva á los guardias, qu 
vieron obligados á reprenderles. 
Con este motivo se susci tó una violenta 
disputa entre la pajreja v los dos hombres, 
y c o m o ^ ^ ^ v ^ c a ^ . la resideilcia ^ Ricardo Bombita, para 
ban se apcaion de los caballos y los cachea. ^ de ja pr0,5Osicióll presentada en la 
ron encontrándoles una navaja de .las "a . Jimta ^ t e r í o r por u n valiente matador de 
madas cabriteras de regular d imens ión , con c 0 . no j 
la h o j a r e a é n afilada, y otra mas pequeña . ñSociad¿í. Jn lo¿ que co ]o estén á la 
Como hab íamos anunciado el viernes, se 
reunieron nuevamente, en el teatro Barbicri, 
los toreros pertenecientes al Montepío , bajo 
la -nrfsiflfiinin d-f» TJirarno Prvm.hif.n nnra 
Esto dió origen á nuevas protestas é insul . 
tos de los cacheados, y entonces los guar-
dias los detuvieren, COÍJdncííndcR-s en di -
rección á la Comisaría del distrito del Hos-
picio 
A l llegar á la calle de 
llamó al _ 
mero 310, Juan Mamullares, de veintiocho 
años, y con domicil io en el paseo del Gene-





un gran esfuerzo, sacó el machete 
éí agredió á uno de loa detenidos. 
de nuevo á acometer al guardia Man/.-.n I V C Í . 
o ^ w x u ,iiiMft*w u^x « « ^ « . « z . , d¿mlose & s¿r él mismo, gratuita 
Reconocidos por los médicos de guardia, : tro dc los e qniemn u 
Srcs. Pérez Mar t ínez y Hernández y ayn- : Fuó aCeptada su proposición 
Alrededor de las negociaciones franco-es-
pañolas , y para tratar de este asunto inter-
nacional, que con justicia tanto preocupa, se 
celebraron ayer numerosas conferencias. 
A l terminar el Consejo de ministros cele^ 
brado en Palacio, bajo la presidencia de Su 
Majestad el Rey, cumpl imen tó al Monarca 
el embajador de E s p a ñ a en Londres, señor 
Vi l laurrut ia . -
Más de hora y media -permaneció el señor 
Vi l laur ru t ia ' en ' las regias liabit;iciones. 
Cuando salió de Palacio eb embajador en 
Londres, algunos periodistas'le interrogaron 
acerca del alcance de su visita al Soberano, 
y auiique el Sr. Vi l laurru t ia se encerró en 
una absolr ía . reserva, cabe suponer que ha 
dado cuenta á S. M . de las impresiones que 
en los círculos d ip lomát icos ingleses se tie-
nen respecto de las negociaciones franco-es-
pañolas y de la iuternacional ización de Tán-
ger, extremo al que se concede en Inglaterra 
extraordinaria impoirtancia. 
E l Sr. Yi l laurru t ia , desde Palacio, fué á 
ver á los S íes . Canalejas 3' García Prieto, con 
quienes almorzó, y allí es seguro que el era-
bajador do E s p a ñ a cerca del Gobierno inglés 
dfó cuenta al Jefé del Gobierno y al ministro 
de Estado de lo que cou el R^y h a b í a trata-
do momentos antes, debiendo haberse hablar 
do mucho sobre ta l asunto, porque la sobre-
mesa fué larga. 
E l Sr. Canalejas, cuando asist ió á este al-
muerzo ya h a b í a celebrado otra entrevista 
cou e l general Jordana, jefe del Estado Ma-
yor de Meli l la , con quien hab ló más de una 
hora. 
L a campaña de Meli l la , en sus diversos 
aspectos, fué examinada detenidamente en 
esta conferencia; pero e l Sr. Canalejas mani-
festó á los periodistas que nada podía decir-
les acerca de lo tratado, porque se impon ía 
la reserva, por lo menos hasta informar á 
sus compañeros de Gobierno en el Consejo 
de la tarde. 
Un .periódico dec ía anoche que hab ía oído 
asegurar á u n personaje liberal que ya ha 
sido firmado el Tratado entre E s p a ñ a y Fran-
cia ; pero no debe ser así y parece lógico creer 
que no sea, cuanto que, como decimos en 
otro lugar, en el Consejo celebrado en Go-
bernación, el Sr. Prieto dió anoche cuenta de 
otra nota nueva de Francia, que hasta a\-er 
desconocía e l Consejo, y de u.n pnn-ecto de 
respuesta que anoche fué aprobado. 
Esto es lo que oficialmente hay de las ne-
gociaciones, eu las que se ocupa activamente 
Couseio á C:JaS'iqUe auocUe> después de ese I 
feticigJcm d t ^ a-d"liten ******** de defvnción y a 
reforma de algunos ar t ículos del reglamento 
de su Sociedad. 
A la reun ión , asistieron, casi todos los 
diestros asociados que se encontraban en 
. , 11 •! c. i r i 1 • Madnd. Y después de aprobarse el acta, de la 
gar a la ea le de San Mateo, b pareja; j , , ^ , % reformaron los aludidos ar. 
L ^ r ^ a ? f S e ^ ^ d ^a.P1?rIV1:Ítículos del ^glamento en sentido de me. 
¡ jora para los socios. 
E l matador valenciano Isidoro Mar t í Flo-
para qu un voto de gpucias para Vicen-





Los reunidos se hicieron cargo de estas 
SANTIAGO DE CHII,R 6. 
S e g ú n la estadís t ica oficial, l a jnoducción 
de nitratos ha pasado de 41 millones de 
quintales durante el período de Julio á Mar-
zo, ó sea con u n aumento de 700.000 quinta-
les sobre igual per íodo del a ñ o anterior. 
Q e e f f s ^ a y , ombaaja&Ssi* e n V i s n a . 
PARÍS 6. 23,10. 
S e g ú n L'Echo de Varis, el Gobierno fran-
cés insiste en enviar á la embajada de Viei ia 
á M . Geoffra3-. 
M . Juserand, actual embajador de Francia 
en Washington, sus t i tu i r á en Madrid á Geof-
fray en la d iscus ión del Tratado y negocia-
ciones pendientes. 
E | e r c t c ¡ « s d e t l ^ O i 
TOLÓN 6. 23,55. 
Varios buques ele la escuadra han estado 
practicando ejercicios de t i ro a l blanco, es-
tando las boyas con los blancos á 10.000 me-
tros. 
Los resultados de la pun te r í a han sido ad-
mirables. 
T r i u n f o tí® i ® s Jü-aersass i j s r c o s » 
CONSTAKTINOPLA 7. 0,40.-
De los 25 diputados que van elegidos, 24 
de ellos pertenecen al partido de los Jóvenes 
Turcos; uno de ellos es su jefe. 
L a T r s p l s c s n o e s á a J c a . 
SAN PETERSBURGO 7. 1,10. 
La Novoie Wremia anuncia que entre Ru-
' sia é I ta l i a existe un Tratado é inteligencia 
¡ en todo lo que se refiere á la Albania, lo cual 
j cu nada esntradice ios compromisos de la 
turcos; uno de ellos es su je íe . 
L a s f s s a t a s g i m n á s t i c a s . E n mi p a l a c i o 
TÜNÜZ 7. 0,25. 
Las fiestas g imnás t i cas , en las que toman 
parte 12-000 acróbatas y gimnastas, es tán re-
sultando br i l l an t í s imas . 
Hay una gran afluencia de forasteros. 
—Los tres ministros franceses llegados boy 
fueron recibidos con entusiasmo. 
E l bey les esperó en la sala del Trono de 
su palacio, y después de la ceremonia de 
rúbrica , e l bey pronunció u n discurso, en el 
que dijo que se consideraba dichoso e l pa í s , 
por ser amigo de Francia. 
Promet ió visitar en breve á M. P'allieres: 
Por la noche se celebró u n banquete en ho-
nor de los ministros de Francia. 




ción, D . Carlos Caamaño , demostrando m í a 
Entre los tres consiguieron pduc i r a la 1 'm¿s tlc!;CO d€ dignificar & clase que 
obediencia a los agresores y convc-tr.cnu-men- | ..(1?nilljstl-ai premiso eme se den en el local 
te amarrados fueron conducidos a la Casa ele . ¿ ^ j clases 'r],,c.t'urnas' de enseñanza , br in-
! ánd á er mente, maes-
instruirse. 
y se l evan tó 
dante D. Galo Blanco, apreciaron á uno de 
los detenidos tres heridas meisc-contusas que 
interesan el cuero cabelludo, la región fron-
to-pariental derecha, de pronóst ico reserva-
do, y otra en el dedo medio de la mano de-
recha, de carácter leve. 
E l guardia Manzanares presentaba erosio-
nes eu la región frental y contusiones con 
trombus en la occipital. 
Los detenidos, que se llaman Cástor y Joa-
quín Ramos Niiñez, dc treinta y nueve y 
treinta y cinco años , naturales de Valdejun-
quil lo (VaUadoUd), fueron conducidos al Juz-
gado de guardia, ingresando en los cala-
bozos. 
+ 
T a m b i é n fué víc t ima de otra agres ión en 
la calle de Hortaleza el guardia de Seguridad 
n ú m . 112, que a l llamar la atención por es-
candaloso á u n sujeto llamado Alfonso Mar-
t ín Cerezo, soltero, de cuarenta años, natural 
de Vi tor ia y con domicilio eu la calle de Bue-
navista, n ú m . 16, recibió de manos de Cerezo 
u n treinendo bofetón, que le produjo una 
herida en la parte interna superior de la 
boca. 
E l agresor fué detenido por el mismo guar-
dia y conducido ú la Casa de Canónigos , don-




la Junta cu medio del mayor orden. 
U N A V E L A D A 
Ho} ' , á las cinco de la tarde, se celebrará 
en el salón-teatro de la casa de los Tradi-
cionalistas una velada litcrario-musical. 
E l cuadro dranViticc; dc la Juventud de 
Cliamberí represen ta rá el sa íne te t i tulado 
Sindo; el tonto, y el de la Juventud de Ma-
dr id , Parada y fonda. 
E l programa musical es el siguiente: 
Marcha de la coronación, de la ópera H 
profeta, del maestro Meyerbeer, para viol ín 
y piano, ejecutada por el Sr. Buera y el 
presbí tero Sr. L ó p e z ; Preludio y Siciliana, 
de la ópera Ca-jaUeria ntsticana, de Mas-
eagni, cantada por el joven tenor Sr. Pe-
ñalver . 
Pavana, del maestro Lucena, para violín 
y piano, ejecutada por el Sr. Buera y el 
Sr. López. 
Non torno, romanza para tenor, del maes-
t ro Mattei , cantada por el Sr ..Peñalver. 
Are in Ciel , tanda de valses del maestro' 
Waldtenfel, para violín y piano, ejecutada 
por c\ Sr .Buera y el Sr. López. 
Hnnno á Don faime, del maestro Clave-
na , cantado por el coro de la Juventud. 
Se leerán poesías por distinguidos jóve-
nes jaimistas. fa . . 
A c u e r t l a s . 
Han sido tomados por la Comisión pro-
vincial los siguientes acuerdos: 
Acceder á la solicitud elevada por el con-
tratista de las obras de nueva construcción 
dc los trozos tercero y cuarto de la carretera 
de Manzanares el Real á Chapiner ía , dispo-
niendo que .se proceda por el ingeniero á la 
definitiva recepción de la dicha carretera. 
Aprobar el expediente de expropiac ión de 
terrenos necesarios para la construcción de 
los trozos segundo y tercero de la carretera 
de E l Molar á Rascafrío. 
Darse por enterada del nombramiento he-
cho por e l Gobierno de S. M . en la persona 
del doctor D . Antonio Espina y Capo como 
representante de E s p a ñ a en el Congreso in-
ternacional contra la tuberculosis, que ha 
de celebrarse en Roma en el corriente mes 
de A b r i l . 
Proceder á la incautación de la fianza que 
con carác te r provisional cons t i tuyó el año 
1904 D . José Olivé, para el arriendo del Bo-
letín Oficial. 
Anunciar el oportuno concurso para el su-
ministro de herramientas de trabajo con des-
tino 'á los peones camineros dependientes de 
la Corporación provincial . 
C o n s u l t a r e s u e l t a ! 
Con fecha 1 de A b r i l corriente se ha dic-
tado una Real orden por e l ministerio de la 
Gobernación resolviendo la consulta hecha 
por la Corporación provincial sobre e l plazo 
durante e l cual han. de actuar los diputados 
propietarios, vocales y suplentes de las Co-
misiones mixta de reclutamiento, y dispo. 
niendo que dicho plazo sea el del año natu-
ral . L a elección de estos vocales ha de hacer, 
se eu la convocatoria del mes de Octubre. . 
L o s e x o s p o i o n a b l e s d e l s e r v i o i o d e 
l a s a r m a s * 
Los mozos de los pueblos que á continua-
ción s e expresan c p . u c u m r á n e j ¿ í a 8 á 
Una numerosa Comisión de maestros vasco-
navarros, acompañada del presidente de la 
Asociación Nacional del Magisterio y algu-
nos individuos de la directiva, han visitado 
ayer al ministro de Instrucción públ ica , para 
insist ir en su petición respecto á que se les 
equipare con todos los maestros españoles y 
á que el sueldo menor de todas las escuelas 
de E s p a ñ a sea de 1.000 pesetas. 
E l Sr. Alba ha contestado que nada puedí? 
hacer respecto á la primera pre tensión, mien-
tras las Diputaciones respectivas no cousig'^ 
nen cantidad suficiente para el objeto indi-
cado. 
E n cuanto á la segunda petición hecha por 
la Nacional del Magisterio, llevará á las pre-
supuestos la mayor cantidad posible para h ' 
elevación de algunas escuelas á 1.000 pesetas-
L a Comisión vasco-navarra insist ió en qut 
el ministro, por decirlo as í , los repatrie, eJ 
decir, que los considere en iguales coíidicio 
nes que los demás maestros españoles para 
acudir á concurso ó concursos. Esta cuestiói 
la es tud ia rá el ministro pronto y resolverá 
ÍC: 
R a s i e s c é d u l a s . 
Durante el primer trimestre del año ac-
tual , el negociado de t í tu los nobiliarios do| 
ministerio de Gracia y Justicia, ha expedí» 
do las siguientes Reales cédulas : 
De m a r q u é s de Ahumada, á favor de' clci» 
Javier Girón y Méndez. De duque de Ver« 
agua y m a r q u é s de Jamaica, con la preemi» 
nencia de almirante de las Indias, a favol 
de D . Cristóbal Colón y Aguilera. De con' 
de de Tejada de Valdosera, á favor de don 
Juan Aguirre . De conde de las Cuevas (nue-
va creación) , á favor de D . Carlos Caro % 
Potestad. 
Real cédula autorizando á doña Manuela 
Senmanat, condesa de Alcubierre, para ha-
cer cesión del t í tu lo , siempre que lo desee, 
en persona de su familia. 
Autorizando á doña María del Pilar del 
Lee, marquesa de Squilache, para desig-
nar sucesor. 
Suces ión en el t í t u l o de conde de Moa-
te r rón , á favor de D . A g u s t í n de Arang»! 
ren. 
A l Sr. Patino, sucesión en el marquesa^*' 
de la Corona; á D . Ar tu ro Dauzard, en el drf 
m a r q u é s de Casa León; á D . Francisco (<oi-
coerretea, en el de m a r q u é s de Goicoerretea, 
y en el de barón de Gracia Real, á D. Juan 
Domínguez Osborne. 
Real carta nombrando á D. Gabiuo Buga* 
Ual y Araujo, conde de Eugallal. 
Autorizando á usar en España el titulo oe 
conde de San Jorge, á D . Palique Federico 
Bayo. / . 
Real desipacho haciendo merced del títm0 
del Reino, con la denominación de marqué 
de Belvis de las Navas, á favor de D . Eun' 
que Guil lermo Schoolt y Caravaca para »í 
sus hijos y sucesores. 
Real despacho para que se guarde en Es' 
p a ñ a la concesión de Felipe V , otorgada ^ 
1713, para poder usar el t í tulo de Príncipe (W 
Tobecn, á favor de D. Luis Enrique Mada 
Tipudean de Cosse, conde de Brissac. 
Suces ión concedida en el marquesado d3 
Soller á D . Salustiano Sauz y Rodrigue?-
—Real despacho concediendo el título u^ 
conde de Calleja, para sí , sus hijos v s"' 
cesores á favor de D . J u l i á n Calleja y ^ 
chez. „. 
— Concediendo licencia para contraei i - • 
t r imonio á d o ñ a Mar ía Mercedes Moina 
ván . . 
—Otra á favor de doña María Queipo o 
Llano, hija del conde de Toreno. , 
—Otra á d o ñ a Beatriz Manjón, marque» 
del Méri to , y otra a l marqués de Alhniuau/ 
Las licencias reales para contraer ^ 
monio personas de la grandeza, deveng ,̂• "i 
240 pesetas, y 50 menos las que solo 
tituladas. , $ 
Eos derechos por grandezas, t**1:!?. ¿ Q . 
nueva creación, sucesiones y r6^1.3" - l̂es, 
nes, con m á s las licencias matrimonia 
importaron en e l trimestre 140.850 pese 
Suplicamos rá los señores susenptore 
de provincias y extranjero que al na 
las renovaciones ó reclamaciones t e n g ^ 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las ¡ 3 
con que reciben El* PfíBATB, 
Año II.-Núm. 157. EL. E I B A T E : Domingo 7 de Abril de 19Í2L 
L O I GOBERNADORES 
Parece ser que m a ñ a n a quedará ultiinada 
l a combinación de goberuailores civiles, que 
comprende rá ocho provincias, ninguna de 
tUas, á lo que se dice, de primera clase. 
BARROSO, CONFERENCIA 
Después q»l Consejo oelebrado en Palacio, 
ayer por la m ü i a n a el Sr. Barroso fué al 
ministerio de la Gobernación para coníeren . 
ciar por telé^'-iíu con el gobernador de A s . 
tunas acerca del conflicto obrero planteado 
en aquellas minas. 
LO QU£ DICE E L PRESIDENTE 
Ayer di jo el Sr. Canalejas que al salir del 
Concejo de Palacio hab ló nn momento con 
J-uquc, que dijo ha recibido un telegrama 
•leí gejjeral Aldave dándole c u e n ¿ de 
otro que al general en jefe del Ejérc i to de 
Africa ha dirigido el general Navarro. 
Este te legrama—manifes tó el Sr. Candile-
jas—ya le facili tarán en Guerra: pero puedo 
ndelantar que en él el general Navarro, con 
j»rau viveza y luego en la expres ión, pro-
testa indignado de cuantas falsedades se 
han dicho acerca de los ú l t imos combates, 
pues dice no puede tolerarse el cinismo de 
quienes hacen afirmaciones que sobre des-
Xa voreccr al Ejército son totalmente contra-
rias á la verdad. 
E l general Aldave dice que hace suyas 
las frases del general Navarro. 
—E-sta tarde, á las cuatro y media—con-
t inuó el pre-iideate,—clebraremos u n Con-
sejo de minis t ro¿ , que creo acabará alrede. 
dor de las siete. 
Trataremos de asuntos administiativcs. 
E l general t ü q t i e después i rá á despedir 
R! general Jordana, si al fin marcha esta 
noche, y m a ñ a n a creo que va á Toledo, para 
traer á" Madrid á su familia. 
De negociaciones—terminó diciendo el se-
áOr Canalejas—no creo que haya por ahora 
nadá . híasta que regrese de .Sevilla monsieur 
Geoffray, que creo regresará el jueves ó 
viernes,' pues, contra sus deseos, ha tenido 
me acceder á las reiteradas instancias de 
sus amigos para pasar allí estos días de 
fiestas que median entre la Semana Santa 
y la feria de Sevilla. 
LAS CDRTES 
Se asegura que el día 27 de este mes se rea_ 
n a d a r á n las sesiones de Cortes. 
P A Ñ O S I N G L E S E S L1*r̂ 3¿s 
ción de Francia, que le en t r egó M . Geoífray 
antes de salir para Sevilla. 
Y el Sr. Navarro Reverter d i jo que daría 
cuenta de la dis t r ibución de fondos para 
el mes actual, en la que hay un aumento 
de 17 millones con relación a l mes de A b r i l 
del a ñ o anterior. 
D e s p u é s d e i C o n s e j o . 
E l Consejo t e rminó á las siete y treinta 
y cinco. 
E l Sr. Barroso, encargado de dar una re-
ferencia de él á los periodistas, di jo que el 
Sr. Prieto d ió cuenta de las ú l t i m a s propo-
siciones de Francia y del proyecto de con-
testación que d-irá E s p a ñ a , el cual fué uná -
nimemente aprobado. 
Después , el ministro de Hacienda expuso 
toda la labor que lleva realizada en la cues-
t ión de les presupuestos, detallando los tra-
bajos hechos, que merecieron la conformi-
dad del Consejo. 
El Sr. Alba dió cuenta después de sus en-
trevistas con la Comisión de maestros vas-
co-navarros para tratar de la au tonomía que 
pretenden, en lo que. se relaciona con sus 
nombramientos, y añadió que acerca de este 
asunto, y á fin de solucionarlo satisfactoria-
mente, se proponía celebrar algunas con-
ferencias -con representantes de las Dipu-
taciones vascongadas y con representantes 
de las de Navarra. 
Luego se resolvieron dos expedientes: uno 
sobre la adhesión de E s p a ñ a al Convenio in -
ternacional de-Berna, y otro sobre obras ur-
gentes en el Inst i tuto de Lér ida . 
Se acordó t ambién conceder algunas cru-
ces de Beneficencia. 
Y, por úl t imo, se acordó facilitar á los 
periódicos la siguiente nota oficiosa: 
«En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido hoy un telegrama del cap i t án gene-
ral de Meli l la , doliéndose de que a l juzgar 
un reciente hecho de armas se asegure con 
inexactitud notoria que hubo jefes que que-
daren en poder del enemigo, a l g ú n muerto 
que fuera mutilado y soldados muertos ó 
heridos á palos. 
La verdad 5̂  el honor de los que allí com-
batieron exigen una completa rectificación, 
ya que los deberes de disciplina impiden 
una protesta tan vigorosa como semejantes 
falsedades merecen, sin pensar, al hacerlas, 
que con ello se tiende á conseguir, si esto 
fuera posible, que decaiga el esp í r i tu de u n 
Ejérci to que no escatima sacrificios para 
dejar á salvo siempre el honor de la Pa-
tria.» 
RE 
EK PALACía CON EL REY 
E l Sr. Canalejas recibió ayer á los perio-
distas, reanudando con ellos sus diarias en-
trevistas, suspendidas por tres d ías que ha 
durado su viaje á Sevilla. 
E l presidente del Consejo manifestó á los 
reporters que viene satisfechísimo de las 
atenciones que para con él han tenido los 
sevillanos, haciendo ú u gran elogio de la 
hermosa ciudad andaluza, que en estos d ía s 
es tá preciosa, según frase presidencial. 
E n t r a n d o ' á dar noticias, dijo el Sr. Cana-
lejas que había conferenciado con el gene-
ra l Jordana largamente, creyendo que el ge-
neral regresará (\ Meliíla esta noche ó ma-
ñ a n a á más tardar, y que se preponía confe-
renciar también con nuestro embajador en 
Londres, Sr. Vi l l aunu t i a , y con el Sr. Gar-
c ía Prieto acerca de las negociaciones sobre 
Marruccps. , . ' . _ 
—EÍ Consejo en Palacio—añadió luego,— 
ino lia tenido gran interés . Se ha reducido 
a l acostumbrado discurso de exposición de 
asuntos, hablando eon el Monarca (le la ne-
gociación con Francia, de las cuestiones m i -
litares de Africa y de los proyectos que se 
confeccionan. 
Después heruvS dado cuenta de dos decre-
tos que representan el u n á n i m e sentir del Go-
• bierno en estos asuntos: uno es refertiue á 
los funcionarios de todas las profesiones que 
se pascan por Madrid .sin i r á sus destinos 
en las provincú-.s, á fin de que ocupen sus 
puestos respectivos en el lugar en que es tán 
destinados, dado con carácter general y s in 
lexenciones de ninguna clase, y ót ro regla-
incuíaudo toda esa cuest ión de gratificacio-
nes, sueldos á tempereres, dietas de viaje, et-
cétera. 
Estos decretos se conver t i rán en leyes— 
añad ió , - -pa ra dar as í defensa á los ministros 
contra peticiones y recomendaciones, porque 
hay que hacer que tóelo, el mundo cumpla con 
deberes, altos y bajos. 
POS LA TARDE EN GOBERNACIÓN 
. Ayer, á las cuatro y media de la tarde, 
se reunieron en el ministerio de l a Gober-
iuteién los ministros para celebrar Consejo. 
A l entrar, el Sr. Canalejas manifestó que 
c u el Consejo hablar ían de todo: de las ne-
gociaciones, de la guerra de Meli l la , de l a ; 
apertura de las Cortes, de los presupuestos I 
y de los expedientes que los compañeros I 
de Gobierno llevaran. 
E l Sr. Villanueva dijo que llevaba dos 
expedientes, uno, de ellos importante, que 
era' el de la adhesión de España al Conve-
n io internacional de Berna para los trans-
portes ferroviarios. 
El Sr. vk-ieto declaró que se proponía dar 
cuenta en e l Consejo de la i i l t imá propósi-
Anoche, á las diez 3- media, l legó á Ma-
drid el tren especial que conducía á los 
orfeonistas tarraconenses. En la es tación del 
Mediodía se encontraban el Sr. García Mc-
linas, alcalde interino, pues el Sr. Ruiz 
J iménez se encuentra en A n d a l u c í a ; los 
concejales Sres. Pindado y Conde Rincón ;¡ 
el secretario del Ayuntamiento, Sr. Ruano;! 
los diputados á Cortes Sres. Caballé y Kiude.1 
l á n ; el jefe del persc-nal del Ayuntamiento,1 
S1-'. Mones; el representante d ; l Áyuntamiem 'd 
de Tarragona, Sr. García Coca; el presidente 
del Orfeón, Sr. Font ; los Sres. V i l l a y Yus- | 
te, director y subdirector de la banda m u - | 
nicipal, con una Comisión de la misma.;! 
él segundo jefe de. Policía urbana, Sr. Ga-¡ 
rrido, y una sección de guardi-is. 
A l entrar el tren en agujas, la bandera 
del orfeón Eco de Madrid se ade lan tó ha-
cia los vagones en que ,se encontraban losj 
expedicionarios; el públ ico que se cncen-' 
traba en la estación d ió varios vivas á Ta-
rragona, que fueron contestados con vivas 
á Madrid. Con los expedicionarios, que as-
cienden á 140, venían el diputado á Cortes 
Sr. Nougués , el alcalde de Tarragona, se-
ñor Guach; los concejales Sres. Montes, 
Massó y Soler, y el secretario, Sr. Nogués . 
Dirige el Orfeón el Sr. Goll , y es profe-
sora la señorita Josefa Anguela. 
Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , los orfeo-
nistas ensayarán en el teatro E s p a ñ o l ; por 
la tarde, los directores irán á la corrida de 
Beneficencia, ocupando el palco presielencial. 
Mañana , á las diez, sa ldrán del teatro 
Españo l ; abr i rá la marcha una sección de 
la Guardia munic ipa l ; s egu i rá el Orfeón 
con la señyera, los diputados á Cortes y con-
cipal. E l martes, por la tarde, d a r á 1111 con-
cierto en el E s p a ñ o l ; el miércoles , á las 
dece, banquete, ofrecido por el Ayunta-
miento, en los Viveros, y por la tarde, con-
cierto en el Gran Teatro; por la noche, á 
las diez y media, salida para Tarragona. 
Después de las presentaciones oficiales, el 
Sr. García Molinas condujo á su alojamiento 
al alcalde, Sr. Guach. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
es tómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas, 
etcétera, un remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu^ 
rada personalmente, así como numerosos 
enfermps, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reccN 
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuyo propós i to , 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen H d . García, 
Aribau, 24. i . "—BARCELONA. 
POR TBLÉGRAl'O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LORCA 6. 17,05. 
Con una gran entrada y extraordinaria 
an imación se ha celebrado la corrida de toros 
anunciada, que ha resultado buen ís ima , ' e s_ 
pecialmente por la valent ía y voluntad de 
los espadas. 
E l primero de los toros lidiados a tendía 
por Campanito, era cárdeno y regular de 
presesitación 3' de defensas. 
E l animalito mos t ró voluntad y poder, 
tomando seis varas por cuatro caídas , y 
dando ocasión á los matadores para que se 
lucieran en quites, por lo que lueron muy 
aplaudidos. 
A l tocar á banderillas, salen con los pa-
litroques Aranguito y Morenito de Valen, 
cía, los que clavaron con m á s voluntad que 
fortuna tres pares de banderolas. 
Vicente Pastor ejecuta riña faena brevísi-
ma, no por eso menos brillante, y en cuanto 
iguala el cornúpe to entra á matar el madri . 
leño y clava media estocada super ior ís ima, 
de la que rueda el toro como una pelota. 
(Gran ovación al torero de los madriles.) 
Atiende por Rondón , es colorado, sacudí , 
do de carnes y con buenas defensas. 
Con más voluntad que bravura, admite 
Rondón cuatro varas, cayendo en una de 
ellas al descubierto y haciendo un gran quite 
el madr i l eño , que al rematar es trompicado, 
acudiendo á su socorro Gaona. (Ovación á 
los dos maestros). 
Rodolfo Gaona coge los garapullos y clava 
un par archisuperior, 3' dos, buenís imos , que 
le valen una estruendosa cyación . 
Coge luego las armas toricidas y ejecuta 
una brega en la que ha3' varios pases, es-
pecialmente los tres con que comenzó la fae. 
na, que s e ñ sencillamente admirables. Un 
gran pinchazo y una estocada delantera 
hacen doblar á Rondón y proporciona al me. 
jicano abundantes aplausos. 
T e r c e r a . 
Cárdeno, de buena presencia y con exce. 
lentes defensas. 
Atiende por Pode-nquero, y al ser toreado 
al natural por Vicente Pastor, coge al bravo 
espada, lo zamarrea y lo arroja, por ú l t imo , 
violentamente al suelo. Vicenti l lo se levanta 
con toda la chaquetilla destrozada. L a i m . 
presión del publico fué g rand í s ima . ^Todos 
cre íamos que el torero madr i l eño había sido 
calado. Afortunadamente todo se redujo al 
susto consiguiente y al destrozo de la cha-
quetilla. 
- Pasado el susto, s iguió la l idia , arrancán-
dose Podenqvero cuatro veces sobre los mon 
tados y derr ibándoles en dos. 
Pastor y Gaona, 111113- lucidos en quites. 
Mal banderilleado por Morenito de Valen-
cia y Vi to , pasa el cornúpe to á poder de V i -
centillo, quien tiene que hacer una brega la-
boriosa para sacar a l bicho de las tablar, don-
de se ha refugiado, y en cuanto pueae arrea 
un buen pinchazo, que le vale aplausos. 
Con unos cuantos pases valent í s imos , vuel-
ve á meterse el ex Chico de la Blusa 3' arrea 
una gran estocada, que hace - isco á Poden-
quero. (Ovación g rand í s ima y justa.) 
C u a r t o . 
Atiende por Ahumadito, es colora"), buen 
mozo y bien armado. 
Rodolfo " Gaona torea adrairublem-nte de 
capa y luego en quites m u é s t r a s e valiente, 
ar t ís t ico 3' torerazo. 
E l primer tercio consta de o ia t ro varas, 
por dos caídas 3' un penco -difunto. 
Rodolfo Gaona prende un gran ¿ a r de fren-
te y dos buenos a l cuarteo 
A l tocar al matar sale el .nejicano armado 
•de estoque y muleta 3' ejecuta una faena ar-
chisuporic)r, en la que hay pi$es colosales 
que entusiasman a l pueblo, poniendo remate 
á tan admirable faena con una estocada en 
todo lo alto del morr i l lo que mata al bicho 
ins t an táneamen te , saliendo el indio por los 
aires. (Ovación, la oreja y el delirio."» 
Q u i n t e . 
Borhoso, berrendo en negro y bren armado. 
Gaona pasa á la enfermería por sus pies 
á curarse un corte en el dedo pulgar de la 
mano derecha. 
En el primer tercio admite cuatro varas 
3T despena un jamelgo. 
Vi to pone un par caído y otio regular, y 
Aranguito, uno superior. 
Gaora sale de la enfermería , siendo ova-
cionado. 
Viceute Pastor torea muy movido y sufre 
un desarme. Un pinchazo bueno y m é d i a es-
tocada en lo alto. 
Defunción de la res y palmas al espada. 
S e x t e . 
Pamdero, berrendo y bien a m a ó o . 
Cuatro varas y una ' de func ión , y se cam-
bia de tercio. 
Pinturas y Vegu i í a son ovacionados al 
poiier tres soberanos pares de rehiletes 
Gaona torea superiormente, y al entrar 
á matar se lastima en la mano derecha y 
tiene que ingresar en la enfermería . 
Pastor acaba con el toro de una buena 
estocada, si-mdo aplaudido. 
L a c e p i á a d e y . ' c e n J a P a s t a r . 
La cogida de Vicente Pastor, po-r la for 
ma aparatosa en que se realizó, produjo 
honda en-o ión en el públ ico . 
Pastor, que trataba de fijar a l toro, se 
abrió de -Mpa par . conseguirlo, tomando 
muy de c-rez al animal, que se arrancó 
sobre el diesr-o; és te , en vez de dar mu-
cha salida á la res, señaló una verónica, 
y entonces el bicho, que se quedó en el 
ceintro de la suerte, prendió al torero por l a 
manga con el pi tón derecho. 
E l diestro se repuso, no consintiendo en 
pasar á la enfermería. 
E l ex Chico de la Blusa resu l tó sólo con 
un fuerte varetazo. 
C o g i d a ú o S S a o n a . 
La herida sufrida por Rodolfo Gaona está 
situada en la mano derecha. Las lesiones 
que tiene Gaona son dos: una producida por 
una banderilla en la cara palmar del dedo 
pulgar con orificio de entrada y salida, de 
dos cent ímetros de ex tens ión , y otra de u n 
cent ímet ro en el dedo meñ ique . 
Contando. Gaona cómo había sido la cogi-
da, .manifestó que fué al entrar á matar, por 
haber tomado el toro la muleta con gran 
ímpe tu , que el diestro t r a tó de llegar con 
la mano al pelo, h i r iéndose entonces con las 
banderillas. 
Los médicos prohibieron el acceso á la 
enfermería de los amigos y admiradores del 
diestro que KoltcitaT>an entrar. 
Después de curado marchó á la fonda, con 
)bjeto de vestirse para tomar el tren. E l pú-
blico le ovacionó con entusiasmo. 
Créese que Gaona podrá torear m a ñ a n a en 
Madrid. 
solemnidad de costumbre los oficios del Sá-
bado de Gloria. 
Asistieron á la ceremonia religiosa la Rei-
na Cristina 3' los Infantes Doña M a r í a Tere-
sa, Don Fernando y Doña Isabel. 
Ofició en el acto un capel lán de altar. 
—La Reina Victoria y el Pr íncipe Leopol-
do de Battenberg pasearon a\'er por la ma-
ñ a n a en au tomóvi l , recorriendo varias calles 
de la población. 
—H03', mientras se celebre la Capilla de 
Pascua, el rector del Buen Suceso, D . Joa-
qu ín Pérez San ju l i án , bendecirá las reales 
habitaciones, r o d á n d o l a s con agua bendita. 
— E l Rey, acompañado del m a r q u é s de Via-
na y el coronel E c h a g ü e , salió a las tres y 
media de Palacio, dando un paseo por la ca-
rretera de Carabanchel. 
Después se di r ig ió á la Casa de Campo, 
donde en un ión de varios ar i s tócra tas pasó 
la tarde jugando al polo. 
•—^Los caballerizos de S. M . señores conde 
de Rilidoms, Pineda 3' Dorado han sido agra-
ciados: el primero, con la encomienda, v los 
otros dos, con la cruz de caballero cíe la 
Orden de Carlos I I I . 
La Gaceta de a3-er sólo publica los decre. 
tos referentes á los indultos concedidos por 
S. M . el Rey en el acto de la Adoración de 
la Cruz, y que ya conocen nuestros lec-
tores, 
4 , C u e s t a ria S a n t a • a m f n g a , 4 . 
Por l a subsecretar ía de Inst rucción pú -
blica se anuncia en la Gaceta que los expo-
sitores que fueron premiados en la Exposi . 
ción de Artes decorativas é Industrias ar. 
t í s í icas en el año p r ó x i m o pasado, pueden 
pasar á recoger los diplomas en l a sección 
de Bellas Artes de este ministerio, todos los 
d ías no feriados, de diez de la m a ñ a n a á 
una de la tarde. 
Confección de toda clase de prendas de 
señora y caballero. Francisco Priego, plaza 
de Herradores, 10, segundo, Madrid . 
La Sociedad nacional de excursiones y de 
iniciación alpina celebrará hoy domingo una 
excurs ión á Siete Picos, por Fuenfr ía . 
Dir ige la excurs ión D . T o m á s G. del R í o ; 
sustituto, D . Luis del Val le ; secretario de 
viaje, D . José Payuo; sustituto, D . Luis 
B o r r á s ; inspector, D . Recaredo F. de Velas. 
co; fotógrafo, D . José Mena Burgos. 
ÍES e o i s m i i s 
Ittft 
En Madrid , la m á x i m a ha sido' de 23 
grados, y la m í n i m a , de 9. 
E l ba rómet ro marca 710 mm.—Variable. 
E l d ía de ayer resul tó sumamente apaci-
blé. La noche fué t ambién templada. 
Reinó el Levante, aunque sopló mu3r floja-
mente. 
E n el resto de l a Pen ínsu la las m í n i m a s 
fueron: de 3 bajo cero, en Albacete; de 4 
bajo cero, en Cuenca, León y A v i l a , y de 
5, t a m b i é n bajo cero, en Teruel. 
Ha llovido ligeramente en Finisterre y 
Bilbao. 
E l mar es tá agitado y persiste el fuerte 
oleaje en el Estrecho de Gibraltar. 
E l cielo se presenta, en general, despe-
jado, y la atmósfera, tranquila. 
E l buen tiempo ofrece firmeza. 
T ^ . T J T O I S ^ E O ' V I L E S T 
SOCiEDAD " E X C E L S I O R " 
C O M P R A V E N T A 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
« E I ^ - X i - é L I S , 5 3 . — T o l ó f o a a o . 8 . 8 2 6 
De .Fomento. Disponiendo se anule todo 
lo actuado en el expediente sobre ocupa-
ción de fincas en el t é rmino de Vallfogo-
na para la construcción del trozo cuarto de 
la sección primera del ferrocarril de Léri-
da á San Gironés . 
—Idem que el inspector general de inge-
nieros de Montes, D. Rafael Breñosa, con-
t i n ú e ejerciendo cargo en la Junta de 
Montes. 
—Jubilando al inspector general del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, D. León Domech Alsúa . 
—Confirmando el decreto del gobernador 
c i v i l de Almer ía de 13 de Diciembre de 
1911. 
DE L A CASA R E A L 
A3'er, después del Consejo de ministros, 
fué cumplimentado S. M . por el gobernador 
c iv i l , Sr. Alonso Castrillo, embajador de Es-
paña en Londres, Sr. Vi l laurruUa, y general 
Sr. Jo rdán? . 
—En da Real Capilla se celebraron con la 
POR T E L E G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P r ó x L - s i a A s a m b l e a . 
ZARAGOZA 6. 22,15. 
vSabedora la Juventud conservadora de' 
que se hallaba pasand o la Semana Santa 
en el Monasterio de Piedra el Sr. Maura, 
se t ras ladó á dicha residencia una Comi-
sión de la agrupac ión , formada por el pre-
sidente, Sr. Horno ; secretario Sr. Garc í 
Mol ina 3' el tesorero, Sr. Echemgui. 
E l expresidente del Consejo, á quien en-
contraron los comisionados terminando de 
pintar xma ncuacela sobre ln cgaseada «el 
vado», recibió afectuosis ímamente á los v i -
sitantes, sen tándolos á su mesa. 
Durante l a comida se habló de la labor 
que realizan las Juventudes, haciendo par-
t íc ipe el Sr. Horno al jefe del partido con-
servador del pro3'ecto que hace mucho 
tiempo acaricia la agrupac ión de Zarago-
za de celebrar en esta ciudad, una gran 
Asamblea de todas las Juventudes de Es-
paña . 
Añadió el Sr. Horno que contaban 3'a 
con la adhesión de las Juventudes del Nor-
te de E s p a ñ a , de C a t a l u ñ a y de Levante. 
Encomió el Sr. Maura la idea, 3' exp re só 
el deseo de que fuera Zaragoza la ciudad 
elegida, por las grandes s impa t í a s que ha-
cia ella experimenta. Sin embargo, reco-
m e n d ó á sus visitantes promovieran antes 
un plebiscito para fijar de acuerdo el l u -
gar de la reun ión . 
Los comisionados salieron muy compla-
cidos de su entrevista con el expresidente. 
Este regresa á Madr id hoy por la noche. 
Desde luego se puede asegurar que la 
pro3'ectada Asamblea se celebrará a q u í , 
probablemente á fines de Junio. 
Asis t i rá á ella el Sr. Maura y la plana 
ma3^or del partido. 
Se supone que el expresidente h a r á u n 
discurso de gT^n importancia polí t ica, 
aparte de marcar los derroteros que han 
de seguir las Juventudes. 
La futura reunión ha despertado enorme 
entusiasmo entre los elementos conserva-
dores. 
Los miembros de la Juventud quieren 
que l a Asamblea revista gran brillantez y 
resonancia. 
SJJJM*EMO 
" B l I d e a l N u m a n t i n o " y e l g o b e r n a d o * 
de S o r i a . 
Nuestro estimado colega de Soria E l Ideal 
Numantino, que tan valientes campañas ha 
realizado en defensa de la causa católica y 
monárqu ica , se ve en la actualidad envuelta 
en u n proceso, ai 'que ha de poner fin con 
su fallo el Tr ibunal Supremo. 
El año ú l t imo celebrábanse en Soria los 
tradicionales y lucidos festejos que en honor 
de San Juan se verifican desde el 29 de Junio 
a l 2 de Julio. 
Tranquilamente t ranscur r ía el período de 
I pública y oficial algazara para los sorianos, y 
!de la misma forma hubiera tocado á su té r ' 
•"mjino s i elementos contrarios al régimen y 
¡al orden no hubieran dado en la flor de des 
naturalizar los festejos. • 
Varioá fueron los actos censurables qufe 
realizaron, pero de ellos sólo mencionaremo* 
el que niSg importa á la cuest ión 3' se rece 
noce en la sentencia recurrida. 
A l anochecer de uno. de aquellos días in-
vadió la calle del Callao un numeroso grupc 
de individuos que a l son de la dulzaina iba 
coreando el himno del republicanismo llama 
do La Marsellesa. 
Algunos de los que tomaban parte en aquo 
lias expansiones filarmónico-políticas lleva 
ban la cabeza descubierta, sin que, á jnicic 
de la Sala sentenciadora, se haya justiftcad< 
si lo hacían «por la solemnidad del acto d 
por censurar á los que pertenecen á la A d o 
ración Nocturna» . 
El periódico EL Ideal Numant-hw, que ve 
la luz en la capital donde ocurrieron los su-
cesos, publ icó un suelto, en el que, á p r o p ó -
sito de aquella mani íes tac ión , que en t end ía 
no era legal, formulaba algunos comentarios 
sobre la conducta observada por el gober-
nador. 
Este, que por cierto era un general de br i -
gada, creyó ver ofensas á su autoridad eu 
el escrito mencionado 3' lo remit ió al fiscal, 
quien formuló la oportuna denuncia. 
Seguido el correspondiente snmario, se de* 
claró autor del suelto el impresor del perió-
dico, D . José Matesanz, contra el que se dict<J 
auto de procesamiento. 
La Audiencia de Soria le consideró respon-
sable de los delitos de injuria y calumnia á 
la autoridad 3' le impuso cuatro meses d« 
arresto mayor. 
Uno de los magistrados, el Sr. Ballesteros, 
! formuló voto particular, en el sentido de ab-
solver al Sr. Matesanz. 
Recurrida en casación la sentencia, fué im» 
pugnada ayér tarde en la Sala segunda del 
Supremo por el letrado Sr. Valent ín Gamaza 
(D. Honorio) . 
E l abogado recurrente sostuvo, con "van 
copia de razones, que no exis t ían los delitos 
que la Sala sentenciadora había estimado,, 
puesto que de los hechos dcclaradc^ probadot 
por ésta no se 'deduc ían los requisitos indis-
pensables para dar v ida jur ídica á las califica-
ciones legales que el Tribunal á qtio aplicó-
á ellos. 
Alegó además que aun en el supuesto de 
que aquéllos fueran delictivos, no se da come 
probado el que el Sr. Matesanz sea quien 
escribió el suelto enjuiciado, pues en uno de 
los resultandos se dice que es edite:" de EÍ 
Ideal Niimaii t ino y que se declaró autor del 
escrito, y en los considerandos se añade que 
aunque parece dudoso que sea el autor, con-
fesó esta cualidad el propio interesado. 
El vSr. Valent ín Gamazo defendió en este 
punto el criterio de que no basta la confesión 
del procesado, si no está adverada .] or otra-
prueba, para fundamentar la culpabilidad, y 
que en este caso, siendo el Sr. Matesanz e: 
editor de la publicación, sólo cabía exigirle 
la. responsabilidad, á falta de autor real y de 
director. 
E l fiscal, vSr. Cores, se adhir ió al recurso, 
para solicitar que se casase la sentencia, por 
eivten-cloi--quo ol del i to de j:>r<>vm-¡.- ;w..'>ii C J I I O , 
en sentir de la Sola sentenciadora, se ha 
imputado falsamente al gobernador, dando 
nacimiento á la calumnia, no existe, puesto 
procesado, no const i tu ía u.na afirmación tan 
equivocada desde el momento eu que el Juz-
gado procedió por tal motivo á la incoación 
del proceso, que fué sobreseído provisión.!^ 
y no libremente. 
Añadió el representante de la ley que cu 
las apreciaciones del Sr. Matesanz no se ha. 
estimado malicia alguna y que en el suelta 
no hay tampoco injur ia , porque no se des-
acredita á la autoridad del gobernador n i a 
la del alcalde, á quienes se alude. 
Por nuestra parte confiamos en que la Sala 
aceptará el criterio del abogado recurrenter 
y del fiscal, absolviendo en consecuencia a i 
Sr. Matesanz, puesto que desde el momente 
en que no se traspasan los l ími tes del Có-
digo penal, no cabe duda de que asiste á 1^ 
! Prensa el derecho de criticar y censurar, aun-
que sea en forma dura, á los funcionario» 
públicos por la conducta que observen en el 
desempeño de sus cargos, 3'a que ello ha de 
ser ga ran t í a para el recto cumplimiento aa-
sus deberes. 
E » CUARTA P L A » A 
INFORMACION MILITAf l . ORQUESTA SIN-
FONICA D E MADRID. D E S D E A V I L E S . 
OPOSICIONES. 
Imprenta y eaterettipía id EL D £ 6 A T £ 
F o l l e t í n de E L D E B A T I ] (23) 
p e r C A R L O S D I C K E H S 
Eu este punto se oyó la voz acata-
nada de su cara mitad pidiendo permiso 
para entrar, y si no pidiendo permiso, pues 
cdla no lo necesitaba, anunciándose por 
decoro. 
—Entra, entra, mujer—le dijo su esposo. 
Mistrcss Squeers entró sin más ceremo-
nias con la misma camisola de dormir eme 
lijvaba la noche anterior, haciendo valer 
BU ciclante talle, pero con un adorno más, 
con un sombrero de fieltro que no estaba 
por cierto en su primera edad y que se 
encajaba encima de la cofia ó gorro de 
dormir. 
—í Maldita cuchara !—dijo el ama de 
Casa abriendo un armario.—No puedo en-
contrar la cuchara del estudio por más 
que la busco. 
—Xo te impacientes por eso, mujer—-
tonlcstó su esposo con voz melosa, digá-
moslo así;—eso no tiene importancia, ó no 
vale la pena de que tú te incomodes. 
—No tiene importancia, ¿eh? ¡No vale 
la pena de que yo me incomode! ¡ Muy 
bien dicho' ¿No es boy día de azufre? 
—Es verdad: 210 había pensado en ello; 
llenes mucha razón. Nosotros, Nickleby, 
pnníicrimos de vez en cuando la masa de 
ía sangre de los niños. 
—Nosotros no purificamos nada, joven— 
pijq In resuelta mujer con tono más áspero 
que el del pedagogo;—nosotros no estamos 
para gastar ílor de azufre sólo por purifi-
car lo que él ha dicho; porque si piensas, 
tú que haremos así el negocio, estás muy! 
engañado, Squeers: prefiero decírselo todo 
francamente. 
—Pero, querida esposa... mira que... 
—Nada, nada: 3̂ 0 me burlo de todo eso. 
Si este joven viene aquí á enseñar, vale 
más que sepa desde luego que nosotros 
no hacemos melindres, respecto de los 
niños. A los niños 'les damos azufre y 
triaca, en primer lugar, porque si no se 
les diera, tendrían siempre algún mal que 
cuidar, lo que sería un gran embarazo en 
la casa; en segundo lugar, porque esto 
les amortigua el apetito, y en tercer lu-
gar, porque sale más barato que el al-
muerzo y la comida. Así, pues, esto les 
hace bien á ellos, no nos hace mal á nos-
otros y todo va á pedir de boca. 
Después de esta explicación, la direc-
tora volvió á buscar su cuchara y el direc-
tor se puso á su lado como á buscarla 
también. Con esta ocasión cambiaron entre 
dientes algunas palabras, que Nicolás no 
pudo oir completamente por el ruido de 
los cajones y puertas del armario. 
Sin embargo, comprendió que el uno 
argüía á la otra por su imprudencia, y 
que ésta calificaba de necedades los temo-
res de aquél. 
Inútiles todas las diligencias hechas en 
busca de la cuchara del estudio, hicieron 
venir á Smike, con quien hubieron de 
desfogar los dos al mismo tiempo, como si 
el pobre muchacho tuviera la culpa de que 
su ama hubiera perdido la dichosa cu-
chaMR-
El, *¿n embargo, puso en camino de en-
contraría, pues abierta su inteligencia con 
tales tratamientos, se permitió insinuar 
que mistress Squeers podía muy bien te-
nerla en el bolsillo. 
Hecha esta última diligencia, se halló 
acertaffa la insinuación del chico. Pero 
como el ama habí.a coaeozado por protes-
tar de semejante suposición, por fas ó por 
nefas, Smike llevó un par de. bofetones 
para que aprendiera á no contradecir nun-
ca á su señora, con apercibimiento de lle-
var hasta una docena la primera vez que 
fuera osado á faltarle así al respeto. 
—Vale más oro. que pesa, Nickleby— 
dijo el pedagogo mientras que su digna 
esposa se retiraba colérica llevando á 
empujones por delante al pobre Smike. 
—¡ Oh !—exclamó Nicolás con acento 
equívoco. 
—No he visto una mujer semejante— 
añadió M . Squeers.—No; no la he visto. 
—Ni 5-0 tampoco—repuso Nicolás á 
modo de elogio. 
—Esta mujer, Nickleby—continuó di-
ciendo Squeers—, es siempre la misma; 
activa, diligente, laboriosa, y sobre todo, 
económica: ya lo véis. 
—Sí, sí. 
Y Nicolás suspiró á su pesar viendo el 
horizonte que se desplegaba, ó más bien 
se recogía ante sus ojos. 
_ Por fortuna, el director estaba dema-
siado preocupado en sus propias rcflexio-
j nes y no se apercibió de la protesta de 
I este gran suspiro. 
—Es muy natural—dijo luego mis-
treess Squeers—, que yo la represente, 
1 cuando voy á Londres, comp una madre 
I de todos mis alumnos. Pero es más que 
1 una madre para ellos, diez veces más que 
I una madre, i Oh! por ellos hace, Nickle-
by, cosas que muchas otras madres no 
harían por sus propios hijos. 
•—No lo dudo—contestó Nicolás. 
La verdad es que M . Squeers y su dig-
nísima mujer estaban de acuerdo los dos 
en considerar á sus alumnos como ene-
migos naturales. En otros términos, todo 
su afán, todo su estudio, todo su interés 
se reducía á sacar de ellos el jugo posi-
ble, y en este propósito infernal sonaban 
cpmo dos cuerdas .um'soiiasa 
Toda la diferencia consistía en que la 
mujer era una guerra declarada, mien-
tras que el hombre cubría todos sus ma-
nejos con una ligera capa de hipocresía, 
como si se lisonjeara de llegar un día á 
hacerse la ilusión de que era verdadera-
mente un hombre de bien. 
—Pero vamos—dijo el director inte-
rrumpiendo la serie de reflexiones que 
su adjunto comenzaba á hacer sobre este 
asunto—; vamos al estudio. Ayudadme 
á limpiar la toga. 
Nicolás se resignó á esta otra humilla-
ción y ayudó á su jefe á quitar el polvo 
á una redingota ó casaca ó qué se yo, que 
era la toga del honorable doctor. 
Con esto y con un bastón á propósito 
para el castigo, el director general de 
aquel gran establecimiento científico, ar-
tístico y literario, atravesó el patio, se-
guido de su primer auxiliar, y llegó á 
una puerta que se habría en la parte pos-
terior de la casa. 
—He aquí el estudio—dijo el jefe, ha-
ciendo entrar consigo á su subalterno. 
El cuadro que se presentó entonces á 
la vista de Nicolás ofrecía un conjunto 
tan confuso, y tantos objetos á la vez lla-
maron su atención y curiosidad, que no 
pudo distinguir nada por depronto. 
Luego y poco á poco vió que el estudio 
se componía de una estancia desnuda y 
sucia, alumbrada por dos ventanas, cu-
yas rotas vidrieras estaban remendadas 
con pliegos de papel. Había en la cuadra 
un par de mesas de pupitre, largas, vie-
jas y estropeadas que ofrecían la imagen 
del más completo desorden; dos ó tres 
bancos, un pupitre separado para el di-
rector y otro para • el auxiliar. El techo 
como el de un hórreo, tenía al descubier-
to las maderas, y las paredes estaban tan 
manchadas y ennegrecidas que hubiera 
sido difícil decidir si habían recibido al-
guna vez una .capa de estuco ó de color. 
Pero allí estaban los alumnos, aquella 
tierna aristocracia de que Rodolfo había 
hablado. Y este golpe vino á matar las 
últimas esperanzas que brillaban aún en 
el corazón de Nicolás, el cual creía á lo 
menos hallar algún interés en los. esfuer-
zos que estaba resuelto á hacer en este 
concepto. 
Semblantes pálidos, ojos sin brillo, 
armazones de huesos, fisonomías de vie-
jos en cuerpos de niños, seres deformes cu-
yos miembros estaban opromidos con 
aparatos ortopédicos, jovencillos desme-
drados, cuyas flacas piernas apenas po-
dían sostener el peso del cuerpo: he aquí 
el conjunto que á primera vista se ofre-
ció á los asombrados ojos de Nicolás. 
.Ojos legañosos, labios partidos, pies 
tuertos, todas las deformidades y contor-
siones físicas que explicaban, sin justifi-
carla, la aversión desnaturalizada que 
mostraban los padres abandonando así 
á sus hijos, ó que anunciaban que estas 
pobres criaturas habían sido desde su 
más tierna edad víctimas de una horrible 
crueldad y de una culpable negligencia. 
Acaso algunas de aquellas caras hubie-
ran llegado á ser bellas, á no haber sido 
alteradas por el sentimiento incesante 
del dolor. Ya no restaba en ellas más 
que la juventud, pero una juventud 
marchia, ajada, ó mejor dicho, ya no 
quedaba en el niño más que su debili-
dad. 
Había también rostros sellados ya por 
el hábito del vicio, rostros cuyos ojos 
aplomados y mirar fosco recordaban á 
los ladrones en sus calabozos. 
Pero también había criaturas inocen-
tes que pagaban en su salud las faltas é 
inmoralidad de sus padres, reducidas á 
llorar á las nodrizas mercenarias de su 
infancia, como seres perdidos y solitarios 
en esta misma soledad. 
Toda simpatía, toda tierna afección seca 
en su gérmen; todo sentimiento puro, c* 
pontánco, juvenil, ahogado bajo el lá-
tigo ó.extinguido por el hambre; todas la* 
pasiones de odio y de venganza que pue-
den fermentar en un corazón herido1 ett 
un alma ultrajada, extendiendo cada díaf 
sus estragos en silencio hasta el fondfl 
mismo de la vida, j Qué entrada en el 
mundo ! J Qué infierno en el porvenir! 
Sin embargo, esta escena, triste y todo 
como era, tenía también sus con traste 
grotescos, que habrían podido provocar 
una sonrisa en un observador menos sen* 
siblo que Nicolás. 
Mistress Squeers, de pie ante un pu* 
pitre, en que había una gran vasija de 
triaca y azufre, repartía por turno á cadí 
estudiante su ración de cordial. Parí 
esto se servía de una cuchara de palo, 
grosera y grande, que ensanchaba ex-
traordinariamente la boca de los convida* 
dos á este brebaje del diablo, pues ést»* 
ban obligados, so pena de borrecciohes 
corporales, que no tenían nada de broma, 
á tragar de una vez todo el contenido da 
la cuchara. 
A l otro extremo de la sala. reuni.Tos 
en un pequeño grupo, estaban los cinco 
nuevos alumnos, de los cuales trw ves-
tían calzones de piel y los otros dos pan-
talones muy estrechos. 
Finalmente, no muy lejos de nlli. el 
heredero presunto de M. Sijucers, retrato 
fiel de su padre, se las había con Smike, 
dándole puntapiés, míen iras que el des-
dichado le limpiaba las botas, bolas míe-
vecitas que se parada 11 de un modo sos-
pechoso á las que trajera c;i el viaje mió. 
de los nuevos alumnos. Este parecía estar 
alarmado de ello, según las inquietas mi-
radas que echaba á las botas. 
Otro grupo que acababa de toniár la c\ i \ 
(Se con ' i nv . a r á . ) 
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Hoy publica el "Diario eficial". 
'Real orden concediendo la gratificación 
amiul de 1-500 pesetas al capitáft pa-oíesdr 
*le la Escuehi 'de Equi tac ión D . Bíanof Sá-n-
€bez Mesas, y la de 600 pesetas al primer te-
niente ayudante de profesor de la misma 
Escuela D . Luis Rodr íguez Campomanes. 
—Idem declarando aptos para el ascenso 
A 50 tenientes coroneles, 64 comandantes y 
37 capitanes de Infanter ía , cuyos nombres 
figuran en relación. 
—Idem disponiendo que el comandante de 
Infanter ía D . Eugenio Moreno Sarrais con-
t i n ú e prestando sus servicios en Comisión 
en el Colegio de Huérfanos de la Guerra bas-
ta fin de Enero. 
—Idem concediendo la gratificación anual 
ile 1.500 pesetas al comandante ptrofesor de 
Ja Academia de Art i l ler ía D . Luis Gómez 
Góngora . 
—Idem i d . el empleo de segundo teniente 
«le la. reserva gratuita al sargento die |!a 
Guardia c iv i l retirado D . Antonio Negri l lo, 
t- igualmente al de Carabineros retirado don 
]osc Rodríguez Serrano. 
—Idem id . licencia para contraer matrimo-
nio al primer teniente de Carabineros don 
Ramón López Alvarez. 
• —Idem circular concediendo á- las clases 
y marineros que se relacionan las rccoiu; i r i -
sas que se expresan por operaciones basta 
el 31 de Diciembre ú l t imo. 
Falleclmientot. 
Ha fallecido en Madrid el general de br i -
gada D . Ricardo Teruel, que bacc poco pasó 
á la sección de reserva por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 
E l entierro se ha verificado ayer, á las diez 
de la m a ñ a n a , siendo ;ina verdadera mani-
festación de duelo. 
—También ha fallecido el oficial tercero 
de Oficinas militares D . T o m á s Caballero. 
Indulto. 
E l ministro de la Guerra resolvió favora-
blemente la instancia de indul to que presen-
tó el Sr. Piña l el 22 del mes pasado. 
E l general Luque, dado los t é rminos de 
ella, dispuso su rápida t rami tac ión , y ya se 
enenentra en libertad el solicitante. 
Visitas al ministro. 
H a n visitado al general Luque los genera-
les J iménez Castellanos, Moltó y Romera. 
Destinos. 
Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del general Vil la lón su hi jo el ilustrado ca-
pi tán de Infanter ía 1). José Villalón. 
— E l cap i tán de Infanter ía D . Manuel Sán-
chez- de Linares ba sido destinado desde el 
batal lón de cazadores de Madrid al regimien-
to del .Serrallo, en Meli l la . 
' — i i a sido nombrado ayudante de campo 
del gobernador mi l i ta r de Cádiz, general Zu-
bia, el comandante de Infanter ía D . José Ruiz 
Gálvez. 
T E A T R O R E A L 
Orquesta Sinfónica de Madrid 
Quinto concierto de abono, á beneficio de 
la caja de socorros de la Sociedad, bajo la 
dirección del maestro Arbós , para hoy 7, 
á las nueve y media de la noche, con el 
siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
«Sexta sinfonía» en dú menor (Qb. 58), 
primera vez, Glazounow. 
I . Ad-agio. Allegro passionato. 
11. Tema con variazioni. 
I I I . Intermezzo. Allcgret to. 
I V . F'nialc. Andante ' maestoso. Modera-
to maestoso. 
SEGUNDA PARTE 
«Séptima sinfonía en la (ob. 92), Bee-
thoven. 
L Peco Sí ' s tcnuto. ] ¡10.ee. 
11. A m g r e t t ó : 
I I I . Vrcsto. 
I V . Allegro con brío 
TERCERA PARTE 
i.0 L ' a p i i s midi d'un Faune. r r c lud io , 
Dcbussy. 
2 . 0 F i tcs . Nocturno, Dcbussy. 
3.0 t E l puer to» , de la suite «Iberia» A l -
béniz. 
4.0 tCata lonía» , Albéuiz . 
No hace a ú n mucho tiempo se hac ían eco las 
columnas de E L DEBATE del laborar inten. 
so del Centro de Acción Social Católica, de 
Aviles. 
Ci tábase , al efecto, los cursos de confe. 
rencias para señoras y caballeros, la propa-
ganda de sana y escogida prensa y la circu-
lación, de buenas lecturas, con m á s el influjo 
poderoso de las proyecciones luminosas, que 
tanta variedad y atractivo prestan á las con-
ferencias y tanto bien es tán haciendo en la 
enseñanza y difusión del Catecismo. 
Hoy, como dando cima á todo esto, tóca-
le al cronista reseñar las notables conferen-
cias científico-religiosas, que costeadas po: 
e l bci:einéritu Centro de Acción Social Cato 
-lica y explicadas cu la iglesia parroquia; 
de San Nicolás por el erudito Dominico, pa-
dre Fanjul , rector de la residencia de Ovie-
do, produjeron u n resultado en extremo ha-
lagüeño y consolador. 
Celebráronse estas conferencias en los días 
del 23 al >T de Marzo, y sólo -para hombres, 
y hemos de decir con grata satisfacción á 
fuer de caballeros y cristianos, que durante 
los nueve días vióse la iglesia invadida de 
numeroso auditorio de todas las clases so. 
cíales. 
Extractar, aunque fuera someramente, las 
notables conferencias explanadas por el i lus . 
tre h i jo de Santo Domingo, sería tarea Jarga ; 
sólo diré que los diarios locales y provincia-
les se han ocupado con detención del asunto. 
Y como prueba, l a mejor, y éxi to , el m á s 
elocuente de estas conferencias, he de consig-
nar que el d ía 31 se acercaron á la Sagrada 
Mesa tanta muchedumbre de hombres, que 
menester fué se encargasen dos sacerdotes 
de repartir la Sagrada Eucar is t ía y se desti-
nase la parte mayor y m á s amplia de nues-
tro templo para los caballeros que hubieran 
de comulgar. 
E l padre Eanjul , al despedirse del pueblo 
avilesino en la tarde de dicho día 31 con la 
ú l t ima de sus conferencias, mos t ró su grati-
tud y contento por el éx i to alcanzado y tuve 
"rases de aliento para el digno CcnUo -u : 
ión Social Católica de esta villa, ov.^f 
lor de estos actos, que han prodiicKl a-
0 tau iprnios frutos. 
' - — • - — * ~ T- . t u i ^ o C \ i ' "¿M 
Ú V Í \ al d i g n í s i m o párroco I». Andri - ; i V ^ . Bolaños, al Clero todo de esta villa y w 
los católicos, vecinos de la misma. ' 06 
LÍ ; /5 G . D E L r . i u * 
Viernes Santo de jg i2 . 
J u d i c a t u r a 
A3'er tarde resultaron aprobados ]os ' . 
guientes opositores: D . Simón Boluo-as T)81' 
das (núm. 320), con 3 puntos; I>. Cú^M 
Mola Fuertes ( n ú m . 322), con 6,87; l> ¡" ^ 
que S. No Hernández (núm. 328),'con 
D. Adolfo Alonso Colmcuaies {núm 
con 8,85; D . Federico Fernández de'- ]> " 
(núm. 332), con 5,12; D . lidefcmso v 
•lo Salgado (núm. Í'M), con 23, y j ) p •'• 
.Lsco Burgos Fornen t ín (núm. 337) 'C(^% 
Para el lunes están convocados las o'n ̂ ' 
teres comprendidos desde el núm " 
400. " m 81 
R 3 p r 3 3 ^ n t 3 C í ó n 3 x c l u s i v 3 do la 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
Santos y cultos de hoy. 
Domingo de Pascua.—La R«-
purroceión del Señor, Santos 
Jipifanio, Donato, Rufino, C<i-
liopo y Ciriaco, mártires; San-
to» Hcgesipio, Saturnino y Bea-
to Hermán José, coníosores. 
+ 
8e gana el Jubileo de Ci;a-
vonla Horas en la, parroquia de 
Muestra Señora del Carmen 
fSm Luie. Carmen. 12, y em-
»»czan las solemnee funciones y 
aovena al Santísimo; á las seis 
üo la mañana, misa cantada y 
liroccsión para manifestar á Su 
Divina Majestad, y á las diez y 
intdia, la mayor, siendo orador 
si padre Saturnino Sánchez, 
•gustíno; por la tarde, á las cua-
Iro y media, oración mental. Ecr-
món, quo predicará D. Francis-
co Frutos Valiente, magistral 
ik) la Santa Iglesia Catedral de 
rokxln, novena, moteto al San-
lísirao, pi-cccs y reserva. 
E n la Catedral, 4 las nueve 
y inedia, eolemne función, ofi-
ciando nuestro reverendísimo 
Pialado y predicando el muy 
ilustro Bcñor canónigo perfecto 
áe ceremonias; después de Ir, 
misa dará la bendición papal el 
Dseelentísimo señor Obispo. 
Kn la Real Capüla, á las on-
íe, misa solemne. 
E n las parroquias, ídem, & las 
y serán oradores sus res 
I^-JVOS pán-ocos. 
E u San José, ídem, y será 
«rador D . Eugenio Redondo. 
E n San Sebastián, ídem, don 
•Juan Falcó. 
E n Santa Bárbara, ídem, don 
.Vjcantí» Capilla-
Efe San Milláu, (dora id., don 
Julio Gracia. 
E n San. Lorenzo, ídem, don 
Bv.enavontura García. 
F n la Enoámaciún, ídem, un 
padre del Corazón do María. 
F n los Flamencos, ídem, den 
Manuel López Anaya. 
E n la iylesia do la Pasión, 
las Keis do la mañana, misa de 
íí . 'om y 'n-oa-sión, y por 1» 
farde, 6. las seis, ejercicios, pro 
iicnrá el padre Hernándo:i. 
E n la iglesia do la Divina 
Pastora (Santa Engracia, 110), 
4 las nueve, misa solcinno y ser-
món, y por la tardo, á las cua-
tro y media, ejercicios. 
E n los Paúles, ídem id., y ft 
las cuatro, ejercicios. 
E n los Servitas (pla/.a de San 
Nicolás), por la tardo, á las cin-
co, ejercicios. 
E n el Caballero do Gracia, 
Wem, y será orador D. Antonio 
fiánthez. 
En Snn ^idefocso, ídem, peí 
t\ Apostolado, á las oinco y me-
dia, D. Angel Rúan. 
L a misa y oficio son do la Do-
mi nica. 
Viáta do la Corte de María.— 
Nuosíva Señora de la Divina 
Pastora en San Martín y San 
Millán, ó 9é los Dolores on BU 
parroquia (San Bernardo, 101) 
Espíritu Santo: Adoración 
Voeturna. 
Turno: San Josc. 
(Este periódica se publica 
ion censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DF.L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Al!>afii!(!8.—Pomos do mano, 
I ; ídem suelto.-?, B; Estuquis-





(Jai pinteros. — Oficiales. 2 
n c e r m DE RICINO 
Purísimo, mn Babor, A. Coi 
peí. /rasco do una onza, 50 cén-
limos. BarquiUo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
PRIMERA GOMUNIÚN 
Coronaa, velos, bol sai y 
lazos. Expos ic ión úl t imas 
nov«dade8. Suo. desunida 
Prieto. Plaza del Progre-
so. 18. 
V A J I L L A S 
(vraaáü surtidos, nuevos y 
tipiados d¡l;;iioB. 
Copas, vasc-s, JI-CHOS do café, 
ibx'lds pura regalo, todo muy 
Kspoa y Mina. 40. Esquina 
C O M P R O 
r ^ l n s . o r o , p i a r ; , , p i a . 
a b a a i c o s ; p a g o 
b i O - y s L - y c r e e r . F u e u -
v : - : il> 29. ire=ate á i n - i « ^ 1 7 , y 
i»:» tes. | 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóv 
Al dirigirse á E l H o g a r E s p a ñ o l el pres-
tatario, trata con una persona moral de la que 
no puede temer ni indiscreción ni enemistad, y 
se libra de las mortificaciones, qne generalmen-
te le esperan, cuando el que presta es uu capi-
talista de la localidad que lo considera como 
obligado y dependiente. 
l í l H o g a r E s p a ñ o l conserva siempre sus 
créditos hipotecarios que nunca pueden perte-
necer á personas que pudieran ser en el porve-
nir para el deudor acreedores molestos ó peli-
grosos. 
E l H o g a r E s p a ñ o l no presta jamás con 
el propósito de quedarse con las fincas. Por el 
contrario, procura por todos los medios que el 
deudor no pierda su propiedad. 
El interés nunca resulta en definitiva superior 
al 4 y % ó 4 y % por 100. 
¡Cuántos, por no tomarse la molestia de estu-
diar nuestro modo de operar, labran su ruina 
con préstamos en apariencia beneficiosos, pero 
en los cuales, en vez de disminuir, aumenta la 
deuda á cada renovación, haciendo imposible la cancelación final! 
(Se remite la explicación detallada de nuestras operaciones á todo 
el que la pida.} 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R É D I T O H I P O T E C A R I O 
P U E R T A D E L S O L , 9 . - M A D R I D 
Llarnamoa lo aten-
c ión sobre es'o nu«TO 
reioj, que seguramen-
te será «precisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones le» exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cutí se consi-
gue con el mimio sin 
necesidsd de recurrir 
* cerillas, etc. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su eafer^ y ma-
nillag u n a composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
dium, materia mina-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l k i l o aproximada-
roeate, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima enntidid, 
sobre Ins horas y ma-
nillaa, que permiten 
E L F A N T Á S T I C O ll^TZT '̂" 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pías. 
E- i caja níqual con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes < S 5 ' 
E n caja d« plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
b í e s , decerac ién artística ó mate 4 0 
E n Sy 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
59 mandan por correo csrt incacíos con aumento do 1,50 ptas. 
9 
5 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
[Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48. 
RUEMAJE C O M P L E T O D E OASA 
ESPOZ Y MINA, 
¡ G R A N N O V f i í f i > A I í ! 
P a r a ai&aneios y 
s u s c r i p e i o s B e s , en ia 
A d m i n l s t r f ó e í o i t a© 
este p e r i o d l e o . 
BAROUILL094^l 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
Domicilio social: Mariana Pineda, 
número, 5 . - M A D R I D 
u n t i m u u s , n a r u i ; * , u i t H i y n t n a s 
j Espejos y variedad de artls&ias 
|§igiosso@. M o comprar* sin v e r an l®% 
< m a r t i d o y precios de la casa J „ tRÉAT. 
Haoe á «us sacies las operaciones siguientes: 
Compras, prés tamos , de scuento» , negociaciones y co-
bros de usufructos, rentas, dividendos, intereses, crédi-
tes, derechos, pól izas de seguros, valores de Estado» í 
industriales, pó l izas del Banco de Espíala de prés tamo» 
sobre valores, « te . 
Admite imposiciones y abre cuenta» corrlentos á la | 
vista y i plazo, abonando Intereaes del 3 al 7 por 100 " 
anua!. 
Acepta ó r d e n e s de Bolsa y toda clase de comisiones, 
poniendo el mayor cuidado en su e jecuc ión . 
Notas: I. L a cualidad de socio se adquiere con la po-1{ 
s e s i ó n de una ó más accisnes de 59 pesetas y el pago de ' 
ios derechos de ingreso correspondientes.—II. Se soli-
citan corresponsales y agentes en toda España, 
jalhaja», ant icüedades , pianos, p iano l í» , máquina» de esoi iblr 
Iy de fotografía, bieiclelas, mesas do billar, cajas do CAUdal«! 
!y armas antiguas y modernas. 
10 3.334, 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería ríll« 
glosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
Igos, debido al numeroso é instruido personal. 
i í 
Pira la eorrespondfinclt: VilERTE TENA, escultor, 1i\mi 
comprar (rajes de «ntretierapo y verano para Caballero» y 
Niño», sólo en 
JASA CAB1EDES, 6, Fuencarral, 6 
encontrará usted gran surtido á precios baratísimos. 
Confección esmeradísima. 
Géneros de gran resultado. 
Cortadores de primer orden. 
SA CABIE0ES, 6, Fueocarral, 6 
r a p a s M i e a s mpm 
I > OES - O O 
isico calcina 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas , tumores,ar-
teriesclerosis y diversos humores de la sangre. E l yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del oorazdn más durado 
ro á inofensivo. Estas « K A O K A S s o n la mejor forma de to-
marlo sin n o t s r é u m a l s bor, n i sufrir el menor accidente 
en las rís» digestivas, debido á su c i l c inacrén . 
Barquillo, I , Farmacia.—8IA0RÍD 
Surtido especial en toda clase d e ar-
tículos para el culto divino. 
P Í Í $ A N S £ C A T A L O G O S Y M t J E S T U A S 
to luBdkióü fie mm$ y íákica k n l p de torre ¡ D E 
Ropa blanca y géneros de punto. Equipos pai"a señora y 
camiser ía de caballero. Especialidad en batas y edredones. 
Ifio^íaleje», 40 y 51;, y Augwttv Flsraeroa, 10. 
E s t a esencia especialisima para automóvi le s , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages én bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úitiiHo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su ferma plana, se aco-
moda mejer en "el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
ia indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores d « ios bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
Ofieinas: FERMNFLOR. 6. pral. 
J . L U C A S 
Agencia m a r í t i m a de correos t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOENOS AIRES, 
ESTADOS ÜSIDOS DMMÉRICA. BAWAII, ETC., ETC. 
Para el Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
El vapor PRO VENCE el día 6 de Abril. 
El vapor AQUITA1NE el día 26 de Abril. 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en fa Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C f t L L E D E F^ñfSCSfc Y P O R T A L D E Mf?SiNA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y »creditadi fábrica B« halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
Bión, movida por 
motoregeiéetricoa, 
para l a oonstruo 




ma española y ro-
mana de las mejo 
res formas que fe 
conocen con la no-
ta que se couren-
g-s, "digiinguiéndo-
ae de las otrjs fá-
bricas por su lim-
pieza da f u n d i -
ción. 
Y U G O S D E H I E -
R R O para el rol-
teo de las eáinpa-
naa (con privi le-
gio de invenc ión) , 
los m á s s ó l i d o s , 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
s» á cuslquior for-
ma á peso de cam-
pana, ain neceeidnd debajarl as de la torre. £ e garantiza por 
" ¡OÍ añog. 
No emprendnn obras d* esto género sin antea coneultar 
esta o^aa. 
Pídanse presupuestos y catálogo». 
C a m p a n a c o n y u g o de h i e r r o d « 
u n a s o l a p i e z a . 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid) 
visiten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetM,' 
Decorativos. L o » hay de todos los gustos y variedad d< 
precios. Si ©s vais á casar ne dudé i s un momento en nihajai 
vuestras casas con los cien mil objetM que os «frecemos 
á la base de una baratura incencebibie. Vedlo y os conven 
ccréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u p s a l i R E V E S , S 3 . 
T o l é f o n o 1 . 9 4 2 . 
mi J S S E 
reeomendüdo por el Sr . Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las oarre-raa. Aca-
demia de Ciencias. Magisterio Superior, Correos y Tciegra-
fos, por profesorado técnico, del que as garantías, ia eomp 
toncia en las materias y la solicimd en ia onsoü, Inier 
nos y externos, KEI A'POKKÜ, * y «. 
igencia 
P B O P i E T A R I O 
E M I I . Z O C O L O M I M A 
L a más antigua de Madrid. Precios sin campeiGuaia ¡ura 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversavioa. 
o IP i o i i s r A , s 
, 9 a l 13»— 
T O M l C l D i H D D E ü S I S T E M A f l E f ^ l / I O S O 
Preparado en pildoras eompuestíis de fosfuro de ciuc y extracto de nuez vómica, á. más 
de otros tOnicosy sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay fóeupasienáa que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
O e v e n t a o s t f a r m s s & i a s y d r o g u e r f a s ? á 4 - p e s e t a s © a j a * 
T I L L 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe. laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosifícadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fuiraaor debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libro de molestias en la garganta. 
Y ^ n i a era farmacia» y « larog 'Ese iL'ías, á pesetas 1,50 e a j a . 
P A R A H O ¥ 
REAL.--Á las 9 y li'i.—Orques 
ta Sinfónica. Quinto concier-
to del abono, á beneficio da 
la Caja de sooorrog de la Se-
oiedad, bajo Ja d irecc ión del 
señor Árbd». 
E S P A Ñ O L . — A ÍÁ 9. — D o ñ a 
Perfecta (precios populares). 
A las 6.—La misma. 
P R I N C E S A . - A las 9.—La poa-
leridad y "Malvaloca (!"uu-
oión popular), 
A las i y I i2 . - -La3 mismat. 
COMSDIA.—Compañía italia-
na.—A las • .—Turno de os-
trenos.—II bosco sacro. 
A las i y li2.—Causo ed effetti. 
LAKA.—A l i s 9 y 1 [2.-Puebla 
de las mujorea (2 aetca, do-
ble).—A 1SE U .—Las prime-
ras rosas y L a Qoya (doble). 
A las * y l i t — V i d a y dulzura 
(3 aotoi), E l sexo débil y La 
Goya. 
GBRVANTES.—A las 9 y 3i4.— 
i Francfort.— A las Id y 3{*.— 
j Zaragatas y Coba flna(dol>Je) 
A las* y l i a . — E l nido (2 actos) 
I y L a mar salada (2 actos). 
I • t . ' J t i ' > , ' •. ;: 
| A P O L O . — A las 8 y I i 2 . — S ! 
; fresco de Goya.— A la» 1C. 
i E l p r í n c i p e Cfisto —A l a s l l 
I y B l fresco de Goya. 
¡ A l a s A y l i 2 . — E l lego da Bau 
Pablo 
' A R I S H — A Ta» é y JiS de ía 
tarde y 3 da hi aoche.—Goni-
pi frade oirco y var ie tés ba-
jo la direcc ión de W i l i l í u i 
i Parisli. 
CÓMICO. — A las 4.—Lo» «spa-
; dncbines (9 cuadros, doble}. 
A las 6 y l i 2 .—El refajo ama-
| r i l l o (2 actoa, doblo).-- A las 
i 10 y li2.—Loa MpaíUüMnes 
(U cuadroí, doble). 
GRAN TBATRO.—A laa i y li9. 
SÉ país de las hada».—A ¡es 
; 8.—La manzano da w o y ilo-^ 
i linos de vio;no ('J'jbie;.---A¡ 
¡ )aa9.—Molinos da Tiento {p<)'| 
i pular).— " 
LATINA.-C¡noBntógrafo ¡uo-
deio.—Desdo las S, de hori 
en hora, grandes gaccionM 
con programaa variRda» T 
msgiiíflaos estronos.—Doí • 
12 l!2, función complots con 
programa especial. 
Be 12 á 1, mpjmée iiífantil.l"' 
fa do juguetes y regidos par» 
los a i ños. 
P R I N C I P E ALFONSO 
eineojj. — Sección c 
de i l ia á t i í í 2 . - i - - i o ^ 
prograniHS Codoa los ^ 
Jueves, matinéo incíati! f11 
regalos. Kx-tüs: *Zl.gt'M' 
ísegunúu parte) y 
en Méjico» (reaparieióB » 
Bombita oon Vioeato r ^ m 
BENAVBNTS.-í>68Ttt*áÍS¿ 
1 ( i .—««eaión soní i»v.?- a»'' 
n «tus lófrRfo. -Todo; 
estrano'h. . , 
Al-iBia^-ranmatlnéeiafiB11' 
con regalo da jt'.guetáí-
S A L O N RifltilO. - O i n n f é 
grafo nvtmco pa'-R {'Z 
l i a s . - T a a i r c d e l a í 
des «inopia toff ráüoss.- -1 
los diíB Aireños.—I>o« i ' 
ves maiij'. 5s coc i'agKJ"-.^. 
v i e r n - » moda. - 1^. 
gratÍV.~-3o2Bl ón c?5i í -^ l{ 
4 £ 1 2 . 
RKORRO D S BALAlíAKC*-: 
(Sktliaff Riuk) . —SS. 
Ab ie í t* todo-s loa 0 
1C¿ 1 y <l«S á S . - ^ ! 
vieraen, rcoda.—t!"r' ¡g . 
y í í b s d o s á l i í ? y 
ge, í l a . 12 7 ¡ ¿ J ^ Z 
ds e i n ü s c o n bou:'0, r 
^ i o í . - D . i d P l a í C ^ i ^ ' ^ 
d* esoegidas tzos'.onn 
ejn«GRíógv.ífo. 
E S T A H Q U a O R A N C » . ^ 1 
«KTÍRO —'."cdos I8i * lu 
3 á 6 ó.s i? tar0*-^' litr* 
atrtodou' ís . Enti-aai •• 
FROMPOV CENTKAL.-A! j3 
Primer parfluo. * ,a .^i 





toH.-I«idoro.y Mili»? W 
contra I-V/míu y •,' 
d o 
apara ' : 
OOH : ^ £ ¿ 7 ^ z £ l S ' & 9 permite estar en 
) . -A l a s l O y t l í . — í a j p L ^ z A dB TOROS DB.f.j» 
nzana de oro.—A L s 11 DRI1).--A IÍS 4.—Coi-r3 .V^ 
q u i e n l o s o l i c i t e , 
e n v a d e T i e s t a , 
Dirección teíegráfica: e« 
Aatírreuináiieo iüfaliblo en todas las manifestaciones di 
modad. 
Exito seguro; á !a primeva fricción atenúa el dolor. 
tan general y molesta enfer-! 
3 t * ^ 3 ^ 1 ? A S S DESXa ^ " S ^ u S L í S O O 
Depasitarlos por mayor da ssto^ prüjjarados: PEREZ, MARTIM Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
y . l l 2 . — E l país de laa liadas. 
C 3 U 3 E 0 I M P E R I A L —(Con-
cepción Jarónima, 8).—A bs 
a y 8 li3.—Películas.—A las 
4. —Jíiísica popubr.—A las 
5. — E l nido ajeno (oapooial). 
—A las G y Ii2.—Mauoü 
limpia. 
cantina.—A laal©—Oasco de 
oro.—A las 11.—La indnga-í 
loria (doblo). 
De 13 á l u a l i n é e *ÚB regales.! 
R..-n^fi:!«no¡« o ••>!-V;,ic-
ia t s m p c r s d J . — ^ fl ;> 
ros di. M ú r i c e • ^ y a i i * 
p^rFu-.-ntoi. Pastor, M3' 
to y Caer,-.-. r¿ 
a quo PLAJEA J)K TOROS D S o 
A las 9 y A LEG r K. - -A ;-E j - " ^ ^ ' 
za. Maudo/es: ^ ' f ^ ; c j U 
Algscir&s. iLQC9ue & * 
f Caleri'.o^ 
